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1 	INLEIDING 
Affiniteitsprobleme of onverenigbaarheid by wingerd be-
staan sedert wingerdenting noodsaaklik geword het. Etlike 
duisende rande gaan jaarliks verlore weens onsuksesvolle 
entings en aanplantings van bo/onderstokkombinasies wat 
lae oeste lewer en/of m kort leeftyd het. m Aansienlike 
persentasie van Suid-Afrikaanse wingerde dra en groei . 
swak weens affiniteitsprobleme terwyl verkorte produktiewe 
leeftyd vergrootte kapitaaluitgawes ten opsigte van her-
vestiging meebring. Swak affiniteit bring dikwels mee 
dat verkeerde cultivarkeuse gemaak moet word, veral waar 
spesifieke grondkondisies die gebruik van m sekere onder-
stokcultivar voorskryf. m Algemene voorbeeld hiervan is 
die gebruik van Chenin blanc in plaas van Colombar in ge-
valle waar 101-14 Mgt die enigste onderstok is wat vir 
sekere grondkondisies aangepas is. Dit is een belangrike 
rede waarom Chenin blanc reeds in oormaat in Suid-Afrika 
aangeplant is. 
Daar bestaan hoofsaaklik twee moontlike oorsake vir swak 
affiniteit, nl.: anatomiese en fisiologiese verskille 
tussen bo- en onderstokkomponente wat nie vooruitbepaal 
kan word nie en virus en virusagtige besmetting van een 
of beide komponente (Nel & Engelbrecht, 1970). Die ana-
tomiese en/of fisiologiese onverenigbaarheid veroorsaak 
dikwels swak affiniteit by enting, terwyl swak affiniteit 
as gevolg van virusbesmetting dikwels oor die langer ter-
myn voorkom. Omdat laasgenoemde affiniteitsprobleme vir 
groter finansiele verliese verantwoordelik is, geniet 
virus en virusagtige siektes as veroorsakende faktor die 
meeste aandag. m Algemeen bekende verskynsel van swak 
affiniteit is dat die bostokstam bokant die entlas ab-
normaal verdik terwyl die onderstokstam dun bly. Dit wil 
voorkom asof die assimilate wat uit die blare en lote af-
waarts beweeg, nie deur die nuutgevormde vaatbondels in 
die entlas na die van die onderstok kan beweeg nie. Dit wil 
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dus voorkom asof anatomiese en fisiologiese verskille as-
ook virusbesmetting in die entlas m negtiewe invloed op 
die translokasie van voedingstowwe tussen die ho- en on-
derstok het. Indien probleme deur gedeeltelike of volle-
dige blokkering van voedingstowwe in die entlas veroor-
saak word, sal m studie hiervan waardevolle inligting 
ten opsigte van die probleem verskaf. Omdat die vroeg-
tydige bepaling van potensiele swak affiniteit tussen 
verskeie ho- en onderstokkomponente groot finansiele im-
plikasies vir enige wingerdboubedryf sal he, is al heel-
wat aandag aan die metodiek van bepaling gegee. In die 
literatuur word verskeie metodes vir die vroegtydige be-
paling van affiniteitsprobleme weergegee wat met wisse-
lende grade van sukses toegepas is. Dit sal voordelig wees 
indien m tegniek daargestel kan word waarvolgens po-
tensiele affiniteit maklik en gou na enting bepaal kan 
word en dat sekere norme in die toepassing van die teg-
niek gedefinieer moet word. 
Die doel van hierdie studie is om die translokasie van 
water, organiese stowwe en assimilate met behulp van 
radioaktiewe isotope deur die entlaste van verskillende 
kombinasies na te gaan en die verband tussen hierdie trans-
lokasie en die affiniteitsprobleme op m vroee stadium te 
probeer vind. 




Sedert 1886 toe vasgestel is dat filloksera verantwoorde-
lik was vir die agteruitgang van die Kaapse wingerde, het 
dit noodsaaklik geword om wingerde op filloksera bestande 
onderstokke te plant (Perold, 1926). Die proses van win-
gerdenting en die proses van kallusvorming staan onaf-
skeidbaar van mekaar. Dit is deur talle skrywers bevestig 
dat wanneer lote op mekaar geent word, kallusvorming van 
beide komponente noodsaaklik is ten einde die geente plant 
as m nuwe eenheid te laat optree (Morel, 1948; Orffer, 
1956; Galle, 1964; Fallot, 1970; Branas, 1974; Hart-
mann& Kester, 1975). Geen noemenswaardige beweging van 
voedingstowwe en water tussen die geente komponente kan 
plaasvind sonder dat kallusweefsel in die entlas gevorm 
is nie. Orffer (1956) verduidelik dat kallusweefsel uit 
enige weefseltipe met meristematiese aktiwiteite kan ont-
staan en dat veral die binne-floeemselle baie maal meer 
bydra tot kallusvorming as die kambium self. Hierdie 
nuutgevormde weefsel kom as ongedifferensieerde paren-
chiemselle in die entlas voor. Hierdie bevinding steun 
soortgelyke resultate wat deur Morel (1948) met m stuk-
kie internodium in vitro verkry is. 
Nekrotiese sellae veroorsaak deur die maak van snee, 
word tydens kallusvorming uit die twee komponente teen 
mekaar vasgedruk (Orffer, 1956). Op die plekke waar die 
nekrotiese lae skeur kom die kallusweefsels van die ver-
skillende komponente teen mekaar en vind parenchiematiese 
oorbrugging plaas. Die nuwe kambium ontwikkel sonder uit-
sondering uit die bestaande kambia. Alhoewel die twee 
kambia vanuit die bo- en onderstok onafhanklik ontwikkel, 
differensieer dit so dat dit met min oorvleueling ont-
moet (Morel, 1948; Orffer, 1956; Fallot, 1970; Branas, 
1974). Die kortste pad tussen die bestaande kambia word 
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selde gevolg, maar ontwikkeling vind plaas met m boog 
na die buitekant (in die rigting van die floeem). Vaat-
bondeloorbrugging, onafhanklik van die nuwe kambium blyk 
volgens bg. navorsers nie m normale proses in die win-
gerdentlas te wees nie. Gedifferensieerde vaatbondel-
elemente mag enkel verspreid voorkom, maar het geen vaste 
patroon nie. Die differensiasieproses van die oorbrug-
gingsweefsel is by alle houtagtige plante dieselfde (Morel, 
1948; Orffer, 1956; Galle, 1964; Fallot, 1970; Bra-
nas, 1974; Hartmann & Kester, 1975). 
Die ontwikkeling van die wingerdentlas word oorheers 
deur morfologiese, anatomiese en fisiologiese verskille 
in lote afkomstig van verskillende moederstokke. Dit gee 
aanleiding tot die groat variasie in tyd wat nodig is 
vir entlasvergroeiing van materiaal van verskillende moe-
derstokke (Orffer, 1956). Hierdie navorser het verder 
vasgestel dat parenchiematiese oorbrugging 6 - 14 dae, 
kambiale oorbrugging 9 - 15 dae en vaatbondel oorbrugging 
12 - 25 dae na enting voorkom. Nassery (1973) rapporteer 
uit werk van Kaan-Albest (1934)  en Braun (1958) dat die 
totale vergroeiingsproses by appelbome tussen 30 en 50 
dae kan duur. Hartmann& Kester (1975) verduidelik opsom-
mend uit werk van m aantal navorsers dat dieselfde stappe 
van entlasvergroeiing oak by T-enting van rose, sitrus 
en appelbome voorkom. Slegs die tyd wat verloop tussen 
die stappe van vergroeiing mag verskil. 
2.2 SWAK AFFINITEIT 
Die vermoe van die bo- en onderstok am na enting te ver-
groei en die onderlinge opbou en instandhouding deur die 
wisselwerking van voedingstowwe word goeie affiniteite ge-
noem (Perold, 1926). Swak affiniteit is dus die teenoor-
gestelde. Alhoewel hierdie begrip moeilik definieerbaar 
is en selfs beinvloed word deur grand- en klimaatskondisies 
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(Perold, 1926; Rives, 1971; Nesterov & Anisimova, 
1975), is die verwantskap tussen bo- en onderstok nog-
tans belangriker as eksterme faktore. Viala & Ravaz 
(1901) was van mening dat die onderstok se aanpassing 
op m sekere grond belangriker is as die wedersydse 
reaksie tussen die bo- en onderstok na enting. Hart-
mann& Kester (1975) verduidelik dat affiniteitsproble- 
me by plante nie m duidelike grens vorm nie. 	Aan die  
eenkant is bo- en onderstamme van verwante plante ver-
enigbaar terwyl die van nie-verwante plante aan die an-
derkant onverenigbaar is. Tussen hierdie uiterstes 
word die groep aangetref wat aanvanklik suksesvolle 
entings blyk te wees maar wat later simptome van affi-
niteitsprobleme a.g.v. m swak vergroeide entlas of die 
ontwikkeling van abnormale groeipatrone toon (Buck & 
Heppel, 1970). 
2.2.1 	Tipes swak affiniteit 
Affiniteitsprobleme by -vrugtebome word in twee klasse 
verdeel (Mosse, 1962); 
2.2.1.1 Oordraagbare swak affiniteit 
Hierdie tipe affiniteitsprobleme kan nie oorkom word 
met die tussenstam metode, waar m tussenstam, wat met 
beide die onderstam en bostam verenigbaar is, tussen 
die bo- en onderstam ingevoeg word, nie. Alhoewel m 
ophoping van koolhidrate bokant die entlas voorkom, 
word floeemdegenerasie met m duidelik ontwikkelde 
bruin streep of nekrotiese area in die basgedeelte as 
m tipiese kenmerk beskou. Afsterwing van die basge-
deelte word by m verskeidenheid entkombinasies, van 
oenskynlik perfekte entlaste tot swak entlaste met 
versteurde weefsels,. ondervind. Hartmann & Kester 
(1975) noem die enting tussen die perskecultivar 
Hale's Early en die pruimcultivar Myrobalan B, soos 
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uitgevoer deur Herrero (1955), as voorbeeld van oor-
draagbare swak affiniteit. Afgesien van die ongedif-
ferensieerde weefsel wat in die entlas ontwikkel, 
vind m akkumulasie van stysel by die basis van die 
bostam plaas. Met die enting van die verenigbare 
Brompton pruimcultivar as tussenstam, kom die simptome 
van swak affiniteit nog steeds voor terwyl stysel in 
die tussenstam akkumuleer. Volgens Hartmann & Kester 
(1975) het Herrero & Tabuenca (1969) geen probleme 
ondervind in die aanvanklike enting van klein saailinge 
van dieselfde cultivars nie. Die moontlikheid bestaan 
dus dat die faktor wat in die andersins normale simp-
tome van swak affiniteit verwek, nie in die saailinge 
teenwoordig is nie. Kester, Hansen & Panetsos (1965) 
het soortgelyke reaksie verkry met die enting van die 
amandelcultivar Nonpareil op die pruimcultivar Marianna 
2624 waartydens die floeem ongedifferensieerd en die 
xileem oenskynlik normaal voorgekom het. Deur die 
amandelcultivar Texas, wat verenigbaar is met Marianna 
2624 as tussenstam te gebruik is die probleem nie opge-
los nie. Floeem- en basdisintegrasie het by die aan-
vanklik verenigbare Texas / Marianna 2624 entlas voorge-
kom. m Translokeerbare faktor in die floeem van Non-
pareil bostam wat deur die entlaste na die onderstam 
vervoer is, mag moontlik die oorsaak wees. Fay Elberta 
geent op die pruimcultivar Marianna 2624 het vroeg 
reeds blaarsimptome van swak affiniteit, gepaard met 
oormaat stysel in die blare en bas van die bostam ge-
toon. Die onvermoe van die floeem om in die entlas 
te verbind word hiervoor verantwoordelik gehou (Breen, 
1975). 
Swak affiniteit by wingerdenting, kan sover vasgestel 
kon word, ook nie oorkom word met behulp van die tussen-
stamtegniek nie. m Verdere ooreenstemming is gevind 
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in die stysel akkumulasie in die bostok Barbera ter-
wyl die onderstok van die entkombinasie, 57 Richter, 
m ernstige tekort getoon het (Boubals & Huglin, 1950; 
,Dotti, 1954). m Anatomiese ondersoek van die entlas 
deur Dotti (1954) het aangetoon dat 57 Richter se sel-
struktuur duidelik vervorm is, terwyl geen sekondere 
xileem ontwikkel het nie. m Oormatige produksie van on-
gedifferensieerde parenchiematiese weefsel het voorge-
kom, die bas was swak ontwikkel en geen lignikasie van 
die murgstrale was sigbaar nie. m Ondersoek na die wor-
tels het dieselfde simptome getoon as wat in die onder-
stam verkry is. Die tussenstamtegniek is toegepas deur 
Riesling Italico, wat goed verenigbaar is met 57 Richter, 
as tussenstam te gebruik. Geen sukses is egter behaal 
nie en soortgelyke simptome soos in die vorige enting 
het voorgekom (Dotti, 1954). 
Soortgelyke'resultate is gevind met die enting van 
Jaoumet op 57 Richter. Styselakkumulasie bokant die 
entlas, swak houtvorming en oormatige vorming van on-
gedifferensieerde parenchiematiese selle was van die 
duidelikste simptome wat waargeneem is. Die resiproke 
enting het egter normaal ontwikkel terwyl die aanvank-
like enting, selfs met tussenstamme van Of Rupestris 
Of Aramon nie altyd suksesvol was nie. In geval van 
mislukkings is soortgelyke simptome soos hierbo genoem, 
gevind en word dit aan m onvermoe van die translokasie-
stroom om deur die entlas te beweeg, toegeskryf (Bou-
bals & Huglin, 1950). 
Entings van klone van Abouriou Rouge, Colombar en 
Cabernet Sauvignon op 5BB toon simptome van swak affini-
teit ongeag of hierdie cultivars as bo- of onderstok 
gebruik is. Hierdie vorm van swak affiniteit is ook 
entoordraagbaar en dit kom voor asof dit geen verband 
hou met die aan- of afwesigheid van rolblaarvirus nie 
(Durquety, et al., 1979). Navorsing deur Jacob (1942) 
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het getoon dat alhoewel geen sukses met die entkombi-
nasie Emperor / 57 Richter behaal is nie, die resiproke 
enting suksesvol was. Indien Alicante Bouschet as tus-
senstam by albei kombinasies gebruik word, lewer Em-
peror / Alicante Bouschet / 57 Richter steeds geen suk-
ses terwyl die resiproke enting wel suksesvol deurge-
voer word. Die enting Alicante Bouschet / 57 Richter / 
Emperor het ook misluk. 
In m studie oor affiniteitsprobleme by kruidagtige 
plante (Solanum) het Kostoff (1929) tot die gevolgtrek-
king gekom dat chemiese stowwe soortgelyk aan antigene 
en anti-liggame die saptranslokasie na die onderkompo-
nent belemmer. Verdere teoriee van Kostoff dat die 
anti-liggame sekere ensieme inaktiveer sodat die sty-
sel nie omvorm en na die onderkomponent vervoer kan 
word nie, word ook deur Boubals & Huglin (1950) ge-
noem. 
Virus- en virusagtig geinduseerde affiniteitsprobleme 
word ook in die groep van oordraagbare swak affiniteit 
ingedeel. Een komponent van die enting mag in draer 
van m virus of kombinasie van virusse met of sonder 
simptome wees terwyl die ander gevoelig vir die spesi-
fieke virus of virusse mag wees (Cation & Carlson, 
1962). m Duidelike voorbeeld is die probleem met Citrus 
sinensis (soet lemoen) geent op Citrus aurantium (suur-
lemoen) in Suid-Afrika en Java, terwyl dit suksesvol 
geent is in ander dele van die wereld. Toxopeus (1936) 
was oortuig dat die oorsaak m stof is wat in die bostam 
.vervaardig en toksies vir die onderstam is. m Verdere 
studie het aan die hg gebring dat "tristeza" en "quick 
decline" in Brazilie en Kalifornie hiermee verband hou 
en veroorsaak word deur m virus in die bostam wat dode-
lik vir die onderstam is (Webber, 1943). 
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Llacer & Combra (1975) kon nie bo alle twyfel bewys dat 
die onre61matige simptome wat waargeneem is tussen en-
tings van perske 126 A.D. / Brompton en appelkoos 117 
A.D. / Marianna, verband hou met chlorotiese blaarvlek-
virusbesmetting nie. In 1977 het Lemoine gevind dat 
die inokulasie van virusvrye appel materiaal met •die 
virus wat gleufstamsiekte veroorsaak, die affiniteit 
tussen Charden en M.M. 106 beinvloed (Lemoine, 1977) en 
simptome van swak affiniteit is na een of twee jaar 
waargeneem. Chlorotiese blaarvlek het geen invloed op 
entresultate gehad nie. In m studie oor die noodsaak-
likheid van tussenstamme by entings van peer- en kweper-
materiaal vry van skadelike virusse, het van Oosten & 
Spruit (1979) gevind dat kombinasies wat voor hittete-
rapie m tussenstam vereis het, dit nog steeds benodig. 
Sy studie het ook aan die hg gebring dat nie alle vi-
russiektes m invloed op die vatpersentasie in kwekerye 
het nie. m Ondersoek na die entlaste van appelbome wat 
simptome van swak affiniteit toon, het bewys dat nek-
rotiese weefsel in die entlas en disorganisasie van 
weefseltipes algemeen by hierdie borne voorkom. Sap-
oordragings- en serologiese toetse het aangetoon dat 
Tamatie Ringvlekvirus by hierdie kombinasies teenwoor-
dig was (Stouffer, Hickey & Welsh, 1977; Parish & Con-
verse, 1981). 
Die invloed van virus- en virusagtige siektes op die 
vatpersentasie van wingerd kwekerystokke is deur Nel & 
Engelbrecht (1970) nagegaan. Bewyse is verkry dat daar 
definitiewe verskille in die verdraagsaamheid teenoor 
virusse in verskillende entkombinasies is. Die onder-
stokke 143-B en Jacquez was meer verdraagsaam teenoor 
skurfbas, rolblaar, flek en netelblaar as 99 Richter en 
101-14 Mgt. Kriel, Orffer & Beukman (1980) rapporteer 
dat gleufstam (Legno riccio) die vatpersentasie in win-
gerdkwekerye met tot 16 % kan laat afneem. 
04/  2 
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Hartmann& Kester (1975) rapporteer uit werk van Luck-
will (1962) dat swak affiniteit ook in oenskynlik ver-
enigbare kombinasies geinduseer kan word. Hierdie in-
dusering het voorgekom tussen die enting van die appel-
cultivar Cox's Pippin op Malus toringoides as onder-
stam wat later weer op Malus hupenhensis geent is. 
Die andersins 	verenigbare eerste kombinasie het met 
die tweede enting simptome van swak affiniteit getoon. 
2.2.1.2 Gelokaliseerde swak affiniteit 
Hierdie kategorie behels affiniteitsprobleme wat deur 
direkte kontak van die twee entkomponente veroorsaak 
word, maar wat deur skeiding met m verenigbare tussen-
stam opgehef kan word (Hartmann & Kester, 1975). Mosse 
(1958) gebruik die kombinasie tussen Bartlett peer en 
m kweperonderstam as m voorbeeld. Slegs met die ver-
enigbare Old Home of Beurre Hardy tussenstam kon m 
suksesvolle enting verkry word. In die geval van hier-
die tipe swak affiniteit is gevind dat groot hoeveel-
hede parenchiematiese en/of kurkweefsel ten koste van 
normaal gedifferensieerde weefsel gevorm word. Sodoen-
de kom onderbreking van die fassikulere verbinding tus-
sen bo- en onderstam algemeen voor. Dit kom dus voor 
asof die kambiale sone van nog die bo- nog die onder-
stam enige weefsel kan differensieer (Proebsting, 1928). 
Hierdie vermoede word versterk met Bradford & Sitton 
(1929) se bevinding dat entings met swak affiniteit in 
hierdie kategorie nie aaneenlopende kambia vorm nie. 
Sodoende word die fassikulere sisteem onderbreek en m 
meganiese verswakking van die entlas veroorsaak. 
Vorming van kurkweefsel is o.a. in kombinasies van ap-
pel geent op peer, asook in pruim geent op kersie ge-
vind (Proebsting, 1926; 1928). Die kurkweefsel word 
deur net genoeg parenchiematiese weefsel onderbreek om 
die geente kombinasie aan die groei te hou. Weens die 
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feit dat geen differensiasie in die parenchiematiese 
weefsel plaasvind nie, word die entlas sodanig deur 
die kurklaag verswak dat die massa van die bogrondse 
dele van die plant die entlas kan laat breek. 
Die entlas van verenigbare kombinasies word gekenmerk 
deur voldoende kallusvorming in die kambiale sone van 
ho- en onderstam met volkome differensiasie en verbin-
ding van vaatweefsel om m stewige eenheid te vorm 
(Fujii & Nito, 1972). Hierdie navorsers se in vitro 
ondersoeke na kallusweefsels van m aantal houtagtige 
plante het bogemelde definisie van m verenigbare ent-
las bevestig, hoewel een met swak affiniteit in hier-
die ondersoeke ook m stewige eenheid gevorm het. 
2.2.2 	Eksterne simptome van swak affiniteit 
Entlasversteurings by vrugtebome kan meesal met behulp 
van sekere eksterne simptome vasgestel word (Hartmann & 
Kester, 1975). Onderstaande simptome kan as gevolg van 
entlasversteurings ontstaan maar mag ook te wyte wees 
aan ander oorsake soos droogte, voedingselementtekorte 
en siektes: 
- onvermoe om in bale gevalle suksesvolle entlaste te 
vorm 
- vergeling van blare laat in die groeiseisoen, ge-
volg deur vroee blaarval 
- swak vegetatiewe groei, voorkoms van terugsterwing 
en algemene swak prestasie van borne 
- vroee vrektes van borne, soms een of twee jaar na 
enting 
- dominante groei van ho- en/of onderkomponente by ent-
las. 
m Verdere tipiese simptoom van swak affiniteit word deur 
Mosse (1962) beskryf as die gladde breek van die borne 
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by die entlas nadat dit reeds vir m aantal jare ge-
groei het. Hierdie verskynsel mag soms voorkom nadat 
die borne volgroeid is en reeds geproduseer het (Proeb-
sting, 1928; Eames & Cox, 1945). 
In m vergelyking van borne met tussenstamme nl. 
(a) Conference peer / C 8 peer / Kweper A 
(b) Conference peer / Kweper A / C 8 peer 
het Mosse & Herrero (1951) gevind dat abnormaliteite 
by die entlas nie altyd eksterne simptome van swak af-
finiteit veroorsaak het nie. Borne van die tweede kom-
binasie, (b), het wel duidelike simptome van swak affi-
niteit getoon, terwyl die borne van kombinasie (a) goed 
gegroei het. Algemeen word dominante groei van die bo-
stam by die entlas as m simptoom van swak affiniteit 
beskou maar Amos et al. (1936) vind dat dit nie as enig- __ 
ste simptoom beskou kan word nie. Simptome van swak af-
finiteit by wingerd stem tot m groot mate ooreen met ge-
noemde simptome. Vrekte van jong stokke, algemene swak 
prestasie en abnormale verdikking van die bostok by die 
entlas kom algemeen by tradisionele probleemkombinasies 
voor. 
2.2.3 	Simptome van vertraagde swak affiniteit 
In geval van vertraagde affiniteitsprobleme groei aan-
vanklik suksesvolle entings vir m aantal jare voordat 
abnormaliteite in die entlas na vore kom. Hierdie ver-
skynsel kom voor by okkerneute wanneer cultivars van 
Juglans regia op J. hindsii of J. hindsii op J. regia  
geent word (Serr & Forde, 1959). Selfs na m tydperk 
van tot 20 jaar kan kambiale en floeemvrektes in die 
entlas voorkom wat die terugsterwing van die bostam 
kan veroorsaak. Navorsers vermoed dat virusse hier-
voor verantwoordelik kan wees maar geen bewyse is tot 
dusver verkry nie. Volgens Hartmann & Kester (1975) 
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is verskeie navorsers van mening dat swak affiniteit 
by vrugtebome met tyd mag ontwikkel en selfs deur mu-
tasies van cultivars teweeggebring kan word. Latente 
virusinfeksies is reeds in een of meer van die kompo-
nente gevind. Posnette & Cropley (1962) het gevind dat 
mutasies by vrugtebome myerandering in affiniteit (swak 
na goed) kan teweeg bring. Getuienis oor soortgelyke 
reaksies by wingerd kon nie gevind word nie. 
2.2.4 	Oorsake van swak affiniteit 
Hartmann & Kester (1975) is oortuig dat swak affiniteit 
by vrugtebome aan genetiese verskille tussen bo- en 
onderstamme verbind kan word, maar dat die metode waar-
deur dit tot uiting kom onbekend is. 
Verskille in groei-eienskappe soos groeikrag en -siklus 
mag ook m oorsaak wees (Webber, 1926; Chang, 1938). 
Fisiologiese en biochemiese verskille tussen bo- en 
onderstamme as m moontlike oorsaak kan as volg gestaaf 
word: 
(1) prunasien wat normaalweg in kweper onderstam voor-
kom word deur die entlas na die peer bostam ver-
voer waar dit tot m hidrosianiese suur gemetaboli-
seer word 
(2) hierdie hidrosianiese suur inhibeer kambiumvor-
ming met gepaardgaande anatomiese versteurings in 
die floeem en die xileem van die entlas. Vervoer 
van water en voedsel word daardeur erg benadeel 
(3) afname in suikerkonsentrasie in kweper onderstam, 
verdere afbreking van prunasien en nekrose van 
die kweper floeem 
(4) akkumulasie van suikers en stysel in die blare en 
die verlies aan water, chlorofil, totale- en pro-
teienstikstof asook mineraalelemente in die blare 
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(5) m wateroplosbare en diffuse inhibeerder van die 
ensiem wat prunasien in die bostam afbreek kom 
in verskeie peer cultivars voor (Gur & Samish, 
1965; Leoncenko, 1967; Gur & Lifshitz, 1968). 
m Mikroskopiese ondersoek van die entlaste van ver-
enigbare en onverenigbare peer/kweperentings het ge-
toon dat entlaste van verenigbare entings bale gelig-
nifiseerde selle bevat terwyl geen lignien by kombina-
sies met swak affiniteit teenwoordig was nie (Buchloh, 
1962). 
In entlaste met swak affiniteit is wel m akkumulasie van 
bruin pigmente naby die kontaksone gevind wat toege-
skryf word aan die hidroliese van arbutin, m gliko-
sied in peer cultivars, sowel as die oksidasie van 
hidrochinoon wat sellulere lignifikasie tot gevolg 
het. Volgens Harmann & Kester (1975) is Buchloh 
(1962) van mening dat verenigbare cultivars hierdie 
oksidasiereaksie kan verminder terwyl kombinasies met 
swak affiniteit dit nie kan doen nie. 
Virus- en virusagtige entiteite as m faktor tot die in-
dusering van swak affiniteit geniet bale aandag (Dar-
lington, 1944; Crane, 1945;  Milbraith & Zeller, 1945; 
Nel & Engelbrecht, 1970; Nicollier, 1970; Hartmann & 
Kester, 1975; Bouquet, 1980; Kriel, Orffer & Beukman, 
1980). Tamatie ringvlekvirus is reeds uit appelkombi-
nasies met swak affiniteit geIsoleer (Stouffer, Hickey 
& Welsh, 1977; Parish & Converse, 1981) terwyl gleuf-
stamvirus asook m kombinasie van skrufbas, rolbaar, 
flek en netelblaar afsonderlik die vatpersentasie van 
wingerdkwekerye verlaag het (Nel en Engelbrecht, 1970; 
Kriel, Orffer & Beukman, 1980). 
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2.2.5 	Voorspelling van affiniteit 
Die voorspelling van die affiniteit (goed, swak of 
geen) van m kombinasie d.m.v. m betroubare toets hou 
besliste ekonomiese waarde in. Verskeie metodes is 
alreeds beproef maar sonder algehele sukses (Hartmann 
& Kester, 1975). Verskillende laboratoriumtoetse soos 
waterbeweging deur die entlas, water-teenhoudingsver-
moe, snelheid van die transpirasiestroom, mikroskopiese 
ondersoeke asook die breeksterkte van die entlas is met 
varieerende grade van sukses ondersoek (Evans & Hilton, 
1957). Die biochemiese toets van prunasien by peer/ 
kweper kombinasies is ook op ander kombinasies toegepas 
(Gur & Samish, 1965). Lapins (1959) het korrelasies 
tussen vyf verskillende eienskappe en boomprestasie van 
tweejarige appelkoos/perske-entings probeer vind. Hy 
het getoon dat makroskopiese ondersoeke na basonderbre-
king die maklikste metode is omdat dit prakties uit-
voerbaar is en boonop nie die boom beskadig nie. 
m Groot verskeidenheid toetse is ook by die wingerdent-
las beproef. Omdat affiniteit m effek op die massa van 
die bostok het, het Hidalgo & Candela (1968) dit as in-
dikasie van die graad van affiniteit gebruik. Die ver-
houding in diktegroei tussen bo- en onderstok is deur 
Branas & Truel (1969) in verband gebring met die sty-
selakkumulasie wat met swak affiniteit hoofsaaklik bo-
kant die entlas akkumuleer. Branas (1974) beweer dat 
die verskil in deursnit tussen bo- en onderstok die ge-
volg is van genetiese verskille en gepaardgaande fisio-
logiese verskille. Semin, Maltabar & Kolesnik (1961) se 
radiometriese as-ontledings van die dele van geente 
stokke het getoon dat verskille in radioaktiewe fos-
foropname m aanduiding van die affiniteit kan gee en 
beweer dat absorpsiespoed van 32P deur geente wingerd-
stokke as m aanduiding van die graad van affiniteit 
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kan dien. Mellado et al. (1966) het verder gevind dat 
die entlas geen wesenlike invloed op die opwaartse be-
weging van 32P het nie maar wel op die afwaartse bewe-
ging daarvan. Met behulp van 32P en 90 Sr kon entlas-
probleme reeds 15 dae na enting van groeiende stokke 
opgespoor word (Eynard & Bukovac, 1961). Alhoewel die 
entlas die vloei versteur, kon 32P tog deurbeweeg ter-
wyl 90Sr nie in alle opsigte soos 32P gereageer het nie 
en dus nie verder in soortgelyke studie gebruik kon 
word nie. 
Kolesnik (1963) het gevind dat met swak affiniteit die 
suiker- en aminosuurinhoud van bo- en onderstok dras-
ties verskil. Swak affiniteit tussen perske en appel-
koos- of Myrobalan-onderstamme het m verlaagde sel-
waterinhoud en vertraagde biosintese van nuwe verbin-
dings en dus hul funksies in die metabolisme, tot ge-
volg. Die selwaterinhoud, selsapkonsentrasie en osmo-
tiese druk, suiker- en N-inhoud asook die aktiwiteit 
van redoksensieme mag indikators wees t.o.v. die graad 
van affiniteit (Trofanyuk, 1975). Die verdwergde groei 
van Le Conte peer geent op Pyrus colleryona-saailinge 
word deur Selim et al. (1975) as swak affiniteit be-
skryf omdat die koolhidrate in die onderstam en die 
N-inhoud in die bostam afgeneem het. Resiproke kom-
binasies het egter sterk gegroei. Aktiewe lipiedme-
tabolisme is" indie floeem van winterlote van wingerd-
stokke gevind. Mikhailov et al. (1976) is van mening 
dat dit gebruik kan word in die diagnose van fisiologie-
se onstabiliteit by entings met swak affiniteit. Vaka-
renko & Balakh (1977) het gevind dat bestraling van 
materiaal iso-ensiem patrone van peroksidase in die 
floeem onderdruk. Die mening word uitgespreek dat die 
regte bestralingsdosis entkomponente met dieselfde pro-
teiensamestelling kan voortbring om sodoende die 
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kwaliteit van entlaste te verhoog. Iso-ensiem patrone 
mag ook m indikasie gee van die graad van affiniteit. 
Balakh & Grodzinskii (1978) het gevind dat van die 
metodes wat hulle uitgetoets het, bestraling van ma-
teriaal die swakste resultate gelewer het om die ne-
gatiewe invloed van antigene en iso-ensieme te bowe 
te kom maar dat kallusvorming bevorder is deur m ma-
tige bestraling. m Positeiwe verband is verkry tus-
sen die DNA-inhoud in die kallusweefsel van wingerdon-
derstokke en hul affiniteit met bostokcultivars (Lilov, 
1978). Serologiese toetse (Eremeeva, 1967) het ge-
toon dat cultivars verskil in hulle protelensamestel-
ling maar geen voorspelling t.o.v. affiniteit is met 
behulp van hierdie kennis gewaag nie. Minoiu (1974) 
het m gedeeltelike serologiese verband tussen die 
antiserum, vanuit konyne wat met antigene uit kweper 
en peer-organe geimmuniseer is, en die affiniteit tus-
sen peercultivars en kweper onderstamme gevind. 
Kwantitatiewe en kwalitatiewe samestelling van koolhi-
drate en aminosure asook die aktiwiteit van katalase 
ensieme tesame met anatomiese ondersoeke is met sukses 
gebruik in die evaluasie van affiniteit van wingerd 
entkombinasies (Kolesnik & Maltabar, 1969). Eremeeva 
& Voznesenskij (1971) het die translokasie van 14C van-
af die wortels na die blare suksesvol aangewend om 
entlasprobleme by wingerd op te spoor. 
2.2.6 	Regstelling van kombinasies met swak affiniteit 
Brugenting (Hartmann & Kester, 1975) is m metode waar-
deur kombinasIes met swak affiniteit by vrugtebome gered 
kan word. Die inenting van saailinge in die stam van 
die boom om sodoende die wortelstelsel oor te neem is 
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m praktiese metode. 
Nicollier (1970) het m seleksieprogram by wingerd-
cultivar Palen geloods om swak affiniteit uit te ska-
kel maar verwerping van die bostok deur die onderstok, 
5BB, het na m paar jaar steeds voorgekom. 
Uit die voorafgaande literatuuroorsig is dit duidelik 
dat swak affiniteit wat entlasoordraagbaar by vrugte-
borne is en swak affiniteit by wingerdenting simptoma-
logies ooreenstem. Uiteenlopende menings word uitge-
spreek aangaande die oorsaak van hierdie verskynsel. 
Virus- en virusagtige infeksies word dikwels as n ver-
oorsakende faktor beskou, maar geen bewyse kon in die 
literatuur gevind word waar dieselfde verskynsel by 
hittebehandelde materiaal voorkom nie. In enkele ge-
valle is sekere virussiektes gediagnoseer maar geen 
opvolgstudies met hittebehandelde materiaal is gerap-
porteer nie. 
Indien aanvaar kan word dat gediagnoseerde fisiologiese, 
biochemiese en ander verskille deur virus- en virusag-
tige infeksies geinduseer kan word, is die gevolgtrek-
kking dat materiaal wat vry is van skadelike virusse 
nie simptome van swak affiniteit sal toon nie, heelte-
mal aanvaarbaar. 
2.3 	Mikro-outoradiografie 
Herhaaldelik word in die literatuuroorsig verwys na 
die onvermoe van voedingstowwe om deur die entlas van 
kombinasies met swak affiniteit te beweeg. In m mikro-
skopiese ondersoek na die entlaste van stokke is mik-
ro-outoradiograwe m nuttige metode om die pad van 
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translokasie deur die entlas te volg. Hierdeur word 
die radioaktiewe elemente met behulp van m fotosensi-
tiewe film opgespoor en is die beeld onder mikroskoop 
duidelik sigbaar. 
Die gebruik van konvensionele histologiese metodes 
van fiksering, sny en vaslegging van snee het groot 
verliese van radioaktiewe elemente tot gevolg (Holt, 
Cowing & Warren, 1949). In m ondersoek na verskeie 
tegnieke is gevind dat behandeling van snee van 
diereweefsel op konvensionele wyse slegs die 32P wat 
in nukleiensure geYnkorporeer is agterlaat. Russel, 
Sanders & Bishop (1949) het gebruik gemaak van m vries-
substitusietegniek om 32P-verspreiding by plantmate-
riaal te bestudeer. Materiaal word tot -170°C gevries 
en dan in alkohol wat met loodasetaat versadig is, 
gedompel. Die fosfaat word dan as m loodsout in situ  
neergeslaan. Alhoewel hierdie tegniek goeie resultate 
met plantmateriaal verseker het, was dit onsuksesvol 
vir die gebruik by dierweefsel (Holt, Cowing & Warren, 
1949). Verdere resultate het getoon dat oplossings 
wat 32P kan ekstraheer vermy moet word. Dehidrering 
met dioksaan en alkohol het wel 32P geekstraheer ter-
wyl bevriesing en vriesdroging geen verlies aan radio-
aktiewe elemente tot gevolg gehad het nie. Verwyde-
ring van paraffienwas met xylol het geen effek op die 
12 P-verspreiding gehad nie. Tydens die montering van 
die film op die snit moet kontak met water vermy word 
aangesien 32P verlore mag gaan. Sterling & Chichester 
(1956) het plantmonsters bevattende wateroplosbare 
radioaktiewe elemente gevriesdroog en in parloidien 
en paraffienwas ingebed. Haupt se hegmiddel is ge- 
bruik om snee op voorwerpglasies te heg. 	Snee is 
vasgeklamp teen emulsiebedekte voorwerpglasies tydens 
blootstelling vir die maak van outoradiograwe. 
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14 Vars blaarmonsters wat oplosbare 	C bevat het is 
deur Pickering (1966) in teenwoordigheid van gelatien 
gevries en gesny. Snee is dan gevriesdroog en aan 
m gestolde fotosensitiewe emulsie blootgestel. In die 
ondersoek is gevind dat vinnige bevriesing belangrik 
is en daarom is vloeibare stikstof gqbruik aangesien 
dit die vorming van groot yskristalle in monsters ver-
hoed. Vinnige bevriesing en die maak van snee in m 
gevriesde toestand is deur Aitken, Wright & Gray (1968) 
in studies met rotte gebruik. Snee is daarna ge-
vriesdroog voordat dit aan m emulsiefilm blootgestel 
is. 
Haasbroek (1964) het tydens m studie van die versprei-
ding van 35S in druiwekorrels gebruik gemaak van on-
middellike bevriesing en vriesdroging waarna die mon-
sters met paraffienwas infiltreer is. Nadat die snee 
gemaak is, is die was met tolueen verwyder voordat die 
snee aan emulsiefilms blootgestel is. m Tegniek 
waartydens emulsie films (Kodak A.R.10 afstroop plate) 
droog op die snee geplaas is, is deur Fitzgerald, 
Ord & Stocken (1961) toegepas. Dit het die verlies 
van wateroplosbare radioaktiewe elemente voorkom. Dui-
delike mikro-outoradiograwe van die verspreiding van 
aktiewe elemente is verkry. Branton & Jacobson (1962) 
het droe emulsiefilms gebruik in hul studie van droe, 
hoe resolusie outoradiografie. Gevriesdroogde asook 
snee in paraffienwas ingebed, is in die ondersoek in-
gesluit. Na blootstelling is die snee met m emulsie 
van 0,45 % sellulose asetaat in m 10 : 1 oplossing van 
2-butanoon en asetoon op die voorwerpglasies geheg. 
In m kwalitatiewe bepaling van ione in plantweefsel het 
Gahan & Rajan (1964) die apposisie-metode van Doniach 
& Logothetopoulos (1956) gebruik waartydens die emul-
siefilm en die gevriesdroogde snit op verskillende 
glasies geheg en slegs tydens blootstelling teenmekaar 
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geplaas word, as onvoldoende bestempel. Appleton 
(1964) se metode met die montering van die gevriesde 
snit op die emulsiefilm het beter resultate gelewer 
nadat dit aangepas is om tydens blootstelling ook 
vriesdroging te ondergaan. 
Canny (1955) het die natmonteringstegniek aangepas vir 
die gebruik by wateroplosbare isotope. Nadat die 
emulsiefilm in kontak met water was om dit die nodige 
elastisiteit te gee is dit na m chloroform bad oorge-
plaas waarvandaan dit op die snit geplaas is. Die 
film is dan vinnig gedroog in absolute alkohol gevolg 
deur m stroom koue lug. 
Uit die literatuur is dit duidelik dat geen metode 
van outoradiografie algemeen benut word nie. Aangesien 
alle situasies verskil het die behoeftes verander en 
was navorsers genoodsaak om telkens m tegniek aan te 
pas of 'n eie tegniek te ontwikkel. n Basiese beginsel 
wat oral geldig is, is dat konvensionele histologiese 
metodes van fiksering, sny en vaslegging van snee 
groot verliese van radioaktiewe elemente tot gevolg 
het. 
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3 	 MATERIAAL EN METODES 
3.1 	MATERIAAL 
3.1.1 Voortplantingsmateriaal 
Verskillende proewe is uitgevoer en die volgende proef-
materiaal is daarin gebruik: 
Proewe 1, 2 en 3: Entlote van Jacquez kloon 5/9/24 - 
H74 en kloon 5/9/24. 
Proef 4 	: Bostokcultivars: 
Chenin blanc kloon 3/1061 - H74 en 
kloon 3/1061. 
Bukettraube - massa geseleksteerd. 
Onderstokcultivars: 
99 Richter kloon 1/1/13 - H74 en 
kloon 1/1/13. 
101-14 Mgt kloon A2/1/9 - H74 en 
kloon A2/1/9. 
Grezot - 1 massa geselekteerd. 
In al die gevalle is klone met dieselfde nommers visu-
eel identies maar het die wat die agtervoegsel -H74 by 
het, hitteterapie ondergaan en toets vry van bekende 
skadelike virusse volgens die metodes huidig in gebruik 
by die Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming. Alle 
materiaal van Jacquez, 99 Richter en 101-14 Mgt is ver-
kry vanaf die K.W.V., Grezot-1 van die N.I.W.W. proef-
plaas te Robertson en Chenin blanc en Bukettraube vanaf 
Nietvoorbij. Slegs goed rypgemaakte entlote is gebruik 
en proefmateriaal is ewekansig getrek uit kommersieel 
ingesamelde materiaal. Direk na opknip van die materiaal 
is dit vir 24 uur in water geweek waarna dit vir 3 uur 
in 0,25 % chinosol oplOssing gedompel en by 4°C opgeberg 
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is in plastieksakke van 75 cm x 114 cm van 150/u.m wanddik- 
te. In gevaf van Proef 4 is die materiaal vir 16 uur in 
kraanwater gelaat voordat entings uitgevoer is. Hierdie 
behandeling is nie by die ander proewe toegepas nie. 
3.1.2 Radioaktiewe materiaal 
Al die radio-isotope wat gebruik is, is afkomstig van 
die reaktor te Harwell, Engeland. Die besonderhede van 
die isotope en die oplossings wat gebruik is, is soos 
volg: 
Fosfor - 32(32P) 
Draervry 32P vanaf Harwell is verdum met 30 dpm draer-P 
as KH2PO4. Uit die voorraadoplossing is 185 kBq (5 mik- . 32 rocuries) 	P 	50 me gedeioniseerde water (per plant) 
gepipetteer en KH2PO4 bygevoeg om die finale draerkon-
sentrasie in die oplossing 20 dpm P te maak. Vars op-
lossings is vir elke behandeling opgemaak. 
Tritium (3H) 
Eenhonderd vyf-en-tagtig kiloBecquerel (kBq) (5 mikro-
curies) 3H in die vorm van H 3H0 is in 50 m-e water ge-
voeg en per plant gebruik. Vars oplossings is vir elke 
behandeling gebruik. 
Koolstof - 14(14C) 
14c  Natrium- 14C-karbonaat in oplossing is as bron van 
gebruik. Die plante is in geslote houers van 67 -e i.g.v. 
Proef 1 en 103 -e i.g.v. Proef 4 geplaas saam met vol-
doende Na2 
14CO 3 om 37 000 kBq (1 mci)
14C te bevat. 
Verdere Na2 CO3 is bygevoeg om voldoende CO3= te voor-
sien om m 0,1 % CO2 konsentrasie in die houer te 
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veroorsaak as al die CO2 vrygestel word. CO2 is vry-
gestel deur die byvoeging van oormaat melksuur. Egalige 
vermenging van 14CO2 in die houer is verkry deur die in-
skakeling van m diafragmapomp in die sisteem. 
3.2 	METODES 
3.2.1 Ent en kallus van stokke 
Bankenting is met behulp van die Henglmasjien uitgevoer. 
Bo- en onderstokkomponente is sorgvuldig uitgesoek sodat 
dit perfek op mekaar pas. Sorg is gedra dat geen uit-
droging plaasvind nie deur die entlas sowel as die ent-
jie met kommersiele entwas te verseel deur die stokke 
onderstebo in gesmelte was by + 65°C te doop. Die 
geente stokke is in kalluskiste gepak, met klam saag-
sels wat met 2 % Captan oplossing behandel en stoomge-
steriliseerd is opgevul en in m kalluskamer by 27°C en 
m relatiewe humiditeit van 65 % gehou. 
3.2.2 Toediening van radio-isotope 
Proef 1 
In proef 1 is die opname en translokasie van 32P en 3H 
deur ongeente Jacquez-entlote bestudeer. Vier entlote 
is ewekansig uit die voorraad van elk van die twee klone 
geneem en in 22 cm lengtes opgeknip nadat alle oe uitge-
sny is. Vyftig milliliter 32P oplossing (kyk 3.1.2) of 3H 
oplossing (kyk3.1.2)is in proefbuise geplaas en een loot 
is in elk van die proefbuise geplaas sodat die onderste 
2 cm van die loot in die oplossing was, en aan die bo-
kant gestut met behulp van m Fomolite ring (kyk Fig. 1). 
Die houers is in m glashuis by 20°C en m humiditeit van 
70 % geplaas. Na kontaktye van onderskeidelik 4, 15 en 
24 uur is lote gemonster. 






Fig. 1. Diagrammatiese voorstelling van die montering 
van die lote t.o.v. 32P en 3H behandeling soos 
in proef 1 beskryf. 
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Die opname van 14C deur Jacquez-entlote is bestudeer 
op lote waarvan al die oe verwyder is behalwe die api-
kale oog. m Aantal lote van elke kloon is in bekers met 
water by kamertemperatuur geplaas en toegelaat om uit 
te bot. Op gegewe tye is vier lote per kloon wat visu-
eel beoordeel in dieselfde stadium van ontwikkeling was, 
geneem en 20 cm vanaf die boonste nodium afgeknip. Die 
lote is in houers geplaas soos in Fig. 2 aangedui sodat 
slegs die apikale nodium en botsel in aanraking met die 
14C kon kom. Lote is in die gate met behulp van Poort-
vet (van Columbit-maatskappy) lugdig geseel. Die basale 
punte van die lote het in water gestaan sodat die botsels 
nie verwelk nie. Vrystelling van 14CO2 in die houers in 
m groeikamer by 20°C met relatiewe humiditeit van 70 % 
en ligsterkte van 27 000 lux, was soos beskryf onder 
paragraaf 3.1.2 en na blootstelling van die botsel aan die 
14CO2 vir 6 uur, is die 	CO2 uit die sisteem verwyder 
deur absorpsie in NaOH en is die lote verwyder vir ana-
lise. 
Toedienings is gemaak toe 
a) slegs m botsel aanwesig was (stadium 1). 
b) m botsel met 2 vry blare aanwesig was (stadium 2). 
c) m botsel met 4 vry blare aanwesig was (stadium 3). 
Proef 2 
In proef 2 is die opname en translokasie van 32P en 3H 
deur die vars snyvlak van Jacquez-entlote ondersoek. 
Die prosedures vir die toediening van die isotope was 
soos vir proef 1 behalwe dat die deel van die loot wat 
in die oplossing gestaan het met kommersine entwas be-
dek was om slegs die snyvlak aan die oplossing bloot te 
stel (kyk Fig. 3). Na kontaktye van 4, 15 en 24 uur is 
die lote verwyder vir analise. 








Houer met plante 
(kyk Fig. 2(b)) 
Fig. 2(a). Diagrammatiese voorstelling van apparaat 
. 	14 vir 	CO2 ontwikkeling en toediening. 
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Vloei van CO2-stroom 
Klokglas met CO2  
Bak met water 
- 
Fig. 2(b). Diagrammatiese voorstelling van houer vir 
14CO2 toediening. Afhangende van die hoe-
veelheid stokke is tot 4 houers in serie 
geskakel. 
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Jacquez-entloot 
Entwasbedekking met slegs 
die snyvlak oop 
Fig. 3. Diagrammatiese voorstelling van m entloot soos 
in proef 2 beskryf. 
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Proef 3 
In proef 3 is die opname en translokasie van 32P en 3H 
deur die ritidoom van Jacquez-entlote onder§oek. Die 
prosedure vir die toediening van die isotope was soos 
vir proef 1 behalwe dat die lote in houers met gate in 
die boom geplaas is sodat die onderpunt van die lote 
deur die gate gesteek het. Die deel van die lote wat 
uitgesteek het (+ 1 cm), die snyvlak en die gate om die 
lote is waterdig afgesluit met poortvet en die oplos-
sings is binne-in die houers gevoeg (kyk Fig. 4) sodat 
m 2 cm gedeelte van die entlote met die oplossing in 
aanraking was. 
Proef 4 
In proef 4 is die opname en translokasie van 32P, 3H en 14C deur geente kombinasies van die materiaal in 3.1 ge-
noem ondersoek oor m periode van 24 uur. Die prosedure 
vir die toediening van die radio-isotope was soos vir 
Proef 1. Die stokke se lengte, gemeet vanaf die nodium 
van die entjie was vasgestel op 20 cm en opname van 32P 
en3H het plaasgevind in m glashuis by 20°C en 70 % hu-
miditeit. Instede van een stok/houer, is groter houers 
gebruik waarin al die lote van een behandeling kon pas. 
In geval van 14C het opname plaasgevind in m groeikamer 
by 20°C met m relatiewe humiditeit van 70 % en ligsterkte 
van 27 000 lux. Toedienings is direk na enting gemaak 
asook 2, 4 en 6 weke daarna i.g.v. 32P en 3H terwyl 14C 
eers toegedien is nadat die oe gebot het (2 weke na 
enting) asook 4, 6 en 8 weke na enting. 
3.3 	MONSTERNEMING EN ANALISE 
By elke monsteringstyd is die lote uit die oplossings 
verwyder en soos volg opgedeel: 





Houer met oplossing 
Lote dig verseel 
met Poortvet 
Fig. 4. Diagrammatiese voorstelling van entlote soos 
gebruik in proef 3. 
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(a) By proewe 1, 2 en 3 is die deel van die lote waar 
die toediening plaasgevind het onmiddellik verwyder 
terwyl die res van die loot in sentimeterlange 
stukkies opgesny is. 
(b) By proef 4 is slegs een stukkie van een sentimeter 
lank van die geente stokke bokant sowel as onder-
kant die entlas vir analise gebruik. 
In geval van 32P is die monsters na insameling in m oond 
by 100°C vir 24 uur gedroog. Nadat dit in m desikator 
afgekoel het en die drbe massa bepaal is, is dit in m 
oond by 400°C vir 2 uur droog veras. Nadat die monsters 
verwyder, met gedeioniseerde water aangeklam en op m 
sandbad droog ingedamp is, is dit weer vir 2 uur by die-
selfde temperatuur veras. Na volledige verassing is elke 
monster met 2,5 m-e van m 1:1 HC1 oplossing aangesuur, tot 
25 m verdun en gefiltreer. Hierna was alle monsters 
helder en kleurloos. Presies 15 m-C filtraat is in poli-
etileentelflessies geplaas en •die aktiwiteit daarvan 
deur Cerenkovtelling in die Beckman LS 200 B vloeistof-
sintillasieteller bepaal. 
Netsoos vir die 32P monsters is die monsters wat met 14C 
behandel is gedroog en nadat kamertemperatuur in m dessi-
kator bereik is, is die droe massa bepaal. Vars massa 
van 3H-behandelde monsters is direk na opsny bepaal en 
daarna veras. Monsters wat 3H en 14C bevat is met behulp 
van m "Packard Sample Oxidizer" veras. Tydens verassing 
word tritiumwaterdampe gekondenseer en met die sintilasie-
vloeistof "Monophase -40" in polietileentelflessies ver-
meng. Die 14C02 wat vrykom tydens die verassing van 14C 
monsters word opgeneem deur die vloeistof "Carbosorb" om 
later in polietileentelflessies met die sintilasievloei-
stof "Permafluor VI" vermeng te word. Hierna is die ak-
tiwiteit in die monsters bepaal met behulp van m Beckman 
LS 200 B vloeistofsintilasieteller. 
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Agtergrondtellings is verkry van 15 m aangesuurde ge-
deioniseerde water vir 32P asook van die onderskeie sin-
tilasievloeistowwe hierbo genoem t.o.v. 3H en 14C. 
Standaardmonsters vir elke isotoop is voorberei uit die 
oplossings van die onderskeie behandelings en hierdie 
monsters is net so veras soos hierbo uiteengesit. 
In die geval van 32P is korreksies vir radioaktiewe ver-
val gemaak deur die halfleeftyd van 14,282 dae te gebruik 
en die normale verval formule (Marais, 1965) 
Ao = Ae 
waar Ao = aktiwiteit van monster by aanvang van eksperi- 
ment 
A = aktiwiteit van monster op m later datum 
= basis van natuurlik logaritme 
A = vervalkonstante 
= vervaltyd 
toe te pas. 
In die geval van 3H en 14C is die halveringstye onder-
skeidelik 12,26 jr en 5640 jr sodat geen korreksies 
nodig was oor die eksperimentele periode nie. 
Uit die radioaktiwiteit van die standaardoplossings en 
plantmonsters is die totale hoeveelheid van die element 
wat opgeneem is bereken uit 
1 
1 waar 	= aktiwiteit in impulse perminuut (i.p.m.) van 
die standaardoplossing 
Y = konsentrasie draer element in die oplossing 
X1 = aktiwiteit in i.p.m. in die plantmonster 
X = konsentrasie draer element opgeneem. 
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Hierdie berekening berus op die basiese aanname van die 
isotooptegniek dat die plant nie kan onderskei tussen 
twee isotope nie en hulle dus sal opneem in die verhou-
ding waarin hulle in die oplossing voorkom. 
	
3.4 	MAkRO-OUTORADIOGRAFIE 
Makro-outoradiograwe is van lote wat in proewe 1, 2 en 3 
met 32P en 14C behandel is, gemaak. Omdat 3H so m lae 
energie p-straal het kan geen makro-outoradiograwe van 
3H-behandelde lote gemaak word nie. Lote is in die 
lengte deurgesny sodat die snyvlak noue kontak met die 
film kan maak. Nadat die lote vir 24 uur in m oond by 
100°C gedroog is, is dit gemonteer op die "Kodak Medical 
X-ray" tipe plate, ligdig verseel en in m donkerkamer 
geplaas vir blootstelling. Na blootstellingstye van 
7 dae en 1 maand vir onderskeidelik 32P en 14C is die 
plate verwyder en in m donkerkamer ontwikkel. Die voor-
geskrewe Kodak ontwikkelaar en fikseerder is gebruik. 
3.5 	MIKRO-OUTORADIOGRAFIE 
Mikro-outoradiograwe is slegs van 14C behandelde stokke 
se entlaste uit proef 4 gemaak. Entlaste is onmiddellik 
na monsterneming in vloeibare N2 gevries en daarna in m 
vrieskas bewaar vir latere gebruik. 
m Voorvereiste vir suksesvolle mikro-outoradiograwe is 
dun mikrotoomsnitte (+ 5//m), terwyl die konvensionele 
fiksering en dehidrasiemetodes wateroplosbare radio-
aktiewe stowwe uitwas en dus geen toepassing by die 
maak van mikro-outoradiograwe het nie. Geen bewyse kon 
in die literatuur gevind word waartydens entlaste soort-
gelyk aan die in hierdie studie gebruik (d.w.s. entings 
met wintermateriaal tot 8 weke na enting), suksesvol 
mikrotomies gesny is of met behulp van mikro-outoradiografie 
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ondersoek is nie. 
In m poging om mikro-outoradiograwe van tot 8 weke-oue 
entlaste •te maak, is verskeie tegnieke beproef. m Teg-
niek wat veral in studies met rotte gebruik word, is on-
middellike bevriesing in N2 en die maak van snitte met 
behulp van die vriesmikrotoom is sonder sukses in hier-
die ondersoek toegepas. Die gebruik van m dubbellaag 
kleeflint om die snit heel te hou, was ook onsuksesvol. 
Die enigste inbedmateriaal wat met sukses in plantstu-
dies met radioaktiewe stowwe gebruik is, is paraffien-
was met m smeltpunt van + 60°C. Plantmateriaal is voor- _ 
af gevriesdroog en daarna met was infiltreer. 
die tegniek kon nie suksesvol deurgevoer word nie omdat 
die paraffienwas nie genoegsame ondersteuning in die kal-
lusweefsel kon bied nie. Die snitte van tot 7,/1 het 
steeds verbrokkel. 
Inbedding in m 1 : 1 oplossing van Arabiese kantoorgom 
en water (Van Warmelou, 1981) en bevriesing daarvan wat 
ook suksesvol by uniforme plantmateriaal gebruik is, is 
sonder sukses toegepas. 
Die toebroodjietegniek (verwant aan Appleton (1964) se 
metode) was prakties uitvoerbaar. Nadat die entlaste 
met behulp van die vriesmikrotoom glad gesny is, is dit 
in m gevriesde vorm op die filmbedekte ("Fine Grain 
Stripping plate AR-10" tipe) voorwerpglasie gemonteer 
(kyk Fig. 5). Na m blootstellingsperiode van tot 2 
maande is die films ontwikkel. 
3.6 	ANATOMIESE ONDERSOEK NA DIE ONTWIKKELING VAN DIE ENTLAS 
Ingesamelde entlas monsters van Chenin blanc (H)/Grezot-1 
is in die lengte in kwadrante verdeel en in Glutaaralde-
hied gefikseer. Na 48 uur is dit met 0,5 M Kakolelen-
bufferoplossing gespoel waarna dit met behulp van Asetoon, 
beginnende met m 10 % oplossing en stelselmatig verhoog 
Ook hier- 
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Fig. 5. Diagrammatiese voorstelling van entlasmon-
tering by die maak van mikro-outoradiograwe. 
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tot 100 % Asetoon gedehidreer is. Hierna is die mons-
ters infiltreer met 1 : 3 oplossing Spur en Asetoon vir 
24 uur. Hierdie oplossing is vervang met 2 : 1 oplos-
sing vir 24 uur waarna suiwer Spur ook vir 24 uur gemn-
filtreer is. Inbedding is in kapsules gedoen waarna die 
monsters in m oond by 70°C vir 24 uur gebak is. Alle 
Spur-behandelings is in vogvrye atmosfeer toegepas tot-
dat dit in die oond gepolimeriseer is. 
Snee 	is met die Ultramikrotoom (Sorvall MT 5000) met 
behulp van m glaslem gemaak waarna dit met tolueenblou 
gekleur is en deur middel van Euparol permanent gemon- 
teer is. 	Snee van 5/um is die dunste bruikbare snitte 
wat verkry is. 
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4 	RESULTATE 
4.1 	PROEF 1 
4.1.1 	Wateropname 
Die verband tussen die wateropname van Jacquez-entlote 
en die lengte van die loot word in Fig. 6 voorgestel wat 
toon dat die volume water wat per eenheidslengte opge-
neem word eksponensieel afneem met toenemende afstande 
vanaf die opnamepunt. Aangesien dieselfde tendens by 
al drie behandelingstye gevind is, word slegs die op-
name patroon na 4 uur opnametyd grafies voorgestel, ter-
wyl Tabelle 1 (a) en (b) die wateropname gedurende die 
verskillende behandelingstye weergee. 
Alhoewel nie noodwendig altyd betekenisvol nie, is daar 
m duidelike tendens dat die hittebehandelde materiaal 
per eenheidslengte m groter volume tritiumwater bevat as 
die onbehandelde materiaal. Daarteenoor is daar egter 
geen verskil in translokasie-afstand aangetref nie. 
4.1.2 	FosforopnameN  
Alhoewel die aanvanklike opname van fosfor deur hittebe-
handelde materiaal groter is as die van standaard mate-
riaal, verskil die maksimum translokasie-afstand min 
tussen die twee tipes materiaal en ook tussen die ver-
skillende behandelingstye. Analoog aan tritiumwater 
toon fosfor ook m eksponensiele afname in volume per 
eenheidslootlengte met toenemende afstand vanaf die op-
namepunt. Die analise data word gestaaf deur die outo-
radiograaf in Plaat 2 wat duidelik die ho konsentrasie 
32P in die basis van die loot aantoon. Slegs in die ge-
val van die 4 uur behandeling van die hittebehandelde 
materiaal kon opgeneemde fosfor oor die hele lengte van 
die loot waargeneem word (kyk Fig. 7 en Tabelle 2(a) en 
(b)). 
Fosforopname verwys na die opname van P as HPO4 of H2PO4 en 
is pH afhanklik. m Mengsel mag ook opgeneem word. 
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U ---. 200 Standaard materiaal 
a .6: m 100 3 
Opname van water deur Jacquez-entlote gedu-
rende 4 uur behandeling van (a) Hittebehan-
delde materiaal en (b) Standaard .materiaal 
(kyk bylae 4 & 5). 
Fig. 6 : 
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24 uur behandeling 
Gem. 	SA 
1 203,625 118,293 105,900 38,739 310,650 211,884 
,2 136,075 77,922 80,675 28,623 202,750 88,079 
3 84,650 35,694 56,575 38,174 80,300 50,640 
4 54,650 21,345 50,200 31,414 41,625 25,526 
5 33,650 21,516 33,800 17,813 28,025 12,165 
6 21,250 10,430 34,100 30,287 21,650 6,426 
7 9,450 4,974 11,800 1,903 13,075 3,024 
8 4,674 1,997 7,150 4,850 6,675 8,235 
9 2,125 2,037 3,825 3,809 0,000 0,000 
lo 1,900 2,371 2,375 3,816 0,000 0,000 
11 2,425 3,858 1,475 2,950 0,000 0,000 
12 0,000 0,000 0,825 1,650 0,000 0,000 
13 0,000 0,000 0,850 1,700 0,000 0,000 
14 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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TABEL 1 (b) : OPNAME VAN WATER DEUR JACQUEZ-ENTLOTE (kyk bylae 1, 2 & 3) 
Standaard materiaal 
Lootlengte 	4 uur behandeling 	15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
Gem. 	SA 	Gem. 	SA 	Gem. 	SA 















3 19,725 6,431 69,850 70,009 72,175 60,271 
4 16,700 7,187 55,400 68,559 40,350 24,231 
5 13,350 8,021 41,600 40,308 39,875 44,302 
6 10,675 9,734 23,075 13,677 38,475 31,286 
7 4,225 3,007 9,875 11,469 22,725 15,069 
8 3,375 •5,111 6,375 6,557 9,050 7,209 
9 0,000 0,000 3,250 4,001 5,125 6,329 
10 0,000 0,000 1,350 2,700 3,900 4,627 
1'1 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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PLAAT 1. Montering van late vir die maak van makro-
outoradiograwe (15 uur behandeling). 
32 
PLAT 2. Makro-outoradiograwe van 	P in gemonteerde 
lote (15 uur behandeling). 




















































0 	 10 	15 	 20 
Lootlengte (cm) 
Fig. 7 : Opname van fosfor deur Jacquez-entlote gedu-
rende 4 uur behandeling van (a) Hittebehan-
delde materiaal en (b) Standaard materiaal 
(kyk bylae 9 & 10). 
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TABEL 2 (a) : OPNAME VAN FOSFOR DEUR JACQUEZ-ENTLOTE (kyk bylae 6, 7 & 8) 
Hittebehandelde materiaal 
4 uur behandeling 	15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
lootlengte 	Gem. 	SA Gem. 	SA Gem. 	SA 
CM 	 /ug/g 	 img/g 	 /ug/g 
1 3,313 0,448 11,472 5,343 9,747 1,424 
2 	2,707 0,521 7,849 2,469 8,739 0,954 
3 2,349 0,765 6,046 1,009 7,756 1,202 
4 	2,168 1,018 4,151 1,248 6,167 1,215 
5 1,605 0,724 2,702 1,360 5,303 1,337 
6 	1,274 0,810 1,930 1,190 4,004 1,064 
7 1,168 1,198 1,299 0,930 3,196 1,367 
8 	0,937 1,080 1,092 1,087 2,121 1,268 
9 0,667 0,630 0,723 0,777 1,411 1,205 
10 	0,520 0,530 0,711 0,816 0,623 0,666 
11 0,384 0,369 0,338 0,343 0,428 0,446 
12 	0,134 0,206 0,289 0,319 0,185 -0,213 
13 0,219 0,343 0,222 0,211 0,109 0,150 
14 	0,340 0,541 0,108 0,128 0,074 0,105 
15 0,260 0,356 0,053 0,061 0,043 0,059 
16 	0,238 0,370 0,023 0,036 0,252 0,503 
17 0,159 0,301 0,003 0,006 0,010 0,020 
18 	0,218 0,428 0,000 0,000 0,000 0,000 
19 0,176 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 	0,026 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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1 1,990 0,611 5,991 1,828 9,927 1,652 
2 1,249 0,463 3,984 1,135 7,868 0,884 
3 1,043 0,740 3,496  0,896 6,520 1,000 
4 0,778 0,584 2,820 0,608 4,772 1,061 
5 0,784 0,731 2,209 0,349 3,718 1,276 
6 0,500 0,357 1,900 0,587 2,228 1,305 
7 0,371 0,364 1,530 0,667 1,506 1,084 
8 0,378 0,342 1,175 0,635 1,008 0,551 
9 0,369 0,357 1,024 0,796 0,828 0,355 
10 0,294 0,284 0,963 1,074 0,523 0,226 
11 0,311 0,296 0,934 1,683 0,336 0,201 
12 0,193 0,174 0,024 0,020 0,259 0,135 
13 0,109 0,089 0,015 0,024 0,110 0,074 
14 0,053 0,044 0,006 0,011 0,308 0,481 
15 0,020 0,023 0,000 0,000 0,039 0,054 
16 0,000 0,000 '0,000 0,000 0,035 0,045 
17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,029 
18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,010 
19 	- 	20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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4.1,3 Koolsuurgasopname 
Die bydrae van m jong botsel tot koolsuurgas (CO2)-
vaslegging en translokasie kan duidelik in Fig. 8 waar-
geneem word. Selfs al is die jong botsel nog nie ten 
voile ontplooi nie, fotosinteer dit reeds. Tabelle 
3 (a) en (b) toon aan dat gedurende stadium 1 (met slegs 
die botsel aanwesig) aansienlik minder CO2 opgeneem is 
maar dat oor m baie groter afstand getranslokeer is as 
in enige van die ander stadiums. Met m groter botsel 
(by. stadium 3) word aansienlik meer CO2 opgeneem maar 
die translokasie-afstand is veel kleiner. 
Die kwantitatiewe opname van CO2 in monsters naby die 
toedieningspunt verskil min tussen hittebehandelde en 
standaard materiaal en slegs tydens stadium 1 was die 
translokasie-afstand by die hittebehandelde materiaal 
groter as by die standaard materiaal. Plaat 3 toon die 
stadium van bot van die oe by stadium 1 aan. Die outo-
radiograaf op Plaat 4 toon duidelik dat die 14C02 hoof-
saaklik in die botsel gekonsentreer gebly het, terwyl 
die konsentrasie gemerkte assimilate in die loot te 
laag was om binne die bepaalde blootstellingstyd enige 
beeld op die outoradiograaf vas te le. 
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Hittebehandelde materiaal 














5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Fig. 8 : Opname van CO2 deur Jacquezbotsels (stadium 1) 
van (a) Hittebehandelde materiaal en (b) Stan-
daard materiaal (kyk bylae 14 & 15). 
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TABEL 3,(a) : OPNAME VAN CO2 DEUR JACQUEZBOTSELS (kyk bylae 11, 12 & 13) 
Hittebehandelde materiaal 
Stadium 1 	Stadium 2 	Stadium 3 
Lootlengte 	Gem. 	SA 	Gem. 	SA 	Gem. 	SA 
CM 	 /A"  
1 8,713 0,980 17,750 10,978 23,250 6,068 
2 	5,794 2,523 6,958 3,835 11,453 7,526 
3 7,908 5,921 3,755 2,117 11,320 10,354 
4 	10,333 12,726 2,038 1,002 7,758 6,504 
5 8,023 9,460  2,225 1,150 4,070 3,017 
6 	6,193 4,651 0,493 0,985 2,505 2,114 
7 5,215 4,476 0,378 0,755 1,890 1,800 
8 	4,809 3,793 0,405 0,810 0,753 0,904 
9 5,945 3,737 0,000 0,000 0,000 0,000 
10 	3,752 2,030 0,000 0,000 0,000 0,000 
11 2,578 2,146 0,000 0,000 0,000 0,000 
12 	2,763 2,170 0,000 0,000 0,000 0,000 
13 2,920 3,176 0,000 0,000 0,000 0,000 
14 	 1,655 1,528 0,000 0,000 0,000 0,000 
15 1,088 0,801 0,000 0,000 0,000 0,000 
16 	 2,325 3,775 0,000 0,000 0,000 0,000 
17 0,355 0,710 0,000 0,000 0,000 0,000 
18 	 0,673 1,345 0,000 0,000 0,000 0,000 
19 0,533 1,065 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 	0,000 0,000 o,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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1 8,553 0,479 17,213 5,550 27,125 15,356 
2 3,858 0,344 12,650 14,742 12,798 12,808 
3 2,940 0,890 4,215 3,395 5,295 3,107 
4 2,775 0,816 3,325 4,268 5,685 6,554 
5 2,138 0,743 0,743 0,857 3,175 2,923 
6 3,270 1,267 0,330 0,660 1,458 1,209 
7 2,168 1,593 0,000 0, 000 0,418 0,835 
8 1,285 0,893 0,000 0,000 0,223 0,445 
9 1,723 2,292 0,000 0,000 0, 000 0,000 
10 1,940 2,730 0, 000 0,000 0,000 0,000 
11 0,273 0,545 0, 000 0,000 0,000 0,000 
12 1,870 3,740 0,000 0,000 0, 000 0,000 
13 0,543 1,085 0,000 0,000 0, 000 0,000 
14 0,368 0,735 0,000 0,000 0, 000 0,000 
15 - 20 0, 000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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PLAAT 3. Montering van CO2 behandelde lote vir die maak van outoradiograwe (Stadium 1). 
PLAAT 4. Outoradiograaf van CO2 behandelde lote in Stadium 4. 
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4.2 	PROEF 2 
4.2.1 Wateropname 
Die bydrae van die basale snyvlak van Jacquez-entlote 
tot die totale wateropname van die lote word in Fig. 9 
weergegee. Soos in die geval van Proef 1 is daar m 
eksponensiele vermindering in die volume water per een-
heidslootlengte opgeneem soos verder vanaf die absousie-
punt beweeg word. In Tabelle 4 (a) en (b) word die'ge-
middelde opname data aangegee en hieruit is dit duide-
lik dat die water wat tydens m 24 uur periode opgeneem 
is, heelwat verder in die loot beweeg as in die geval 
van die 4 en 15 uur opnameperiodes. Hierdie tendens is 
by beide hittebehandelde en standaard materiaal waarge-
neem, terwyl geen betekenisvolle verskille tussen die 
twee tipes materiaal voorkom nie. 
4.2.2 Fosforopname 
Die verband tussen die fosforkonsentrasie in Jacquez-
entlote en afstand van fosforbeweging na opname deur 
basale snyvlak word grafies in Fig. 10 voorgestel vir 
die 15 uur behandeling. Volgens die gemiddelde resul-
tate in Tabelle 5 (a) en (b) het die hittebehandelde 
materiaal aansienlik meer fosfor opgeneem en dit ook 
verder in die loot getranslokeer as die standaard ma-
teriaal. Selfs binne die behandelingsperiode van 4 uur 
het translokasie bykans oor die voile lengte van die 
hittebehandelde loot voorgekom. Die makro-outoradiograaf 
(Plaat 6) toon die verspreiding van 32P in lote waar 
die opname slegs deur die snyvlak kon geskied. Plaat 5 
illustreer die montering van die lote vir die outoradio-
graaf in Plaat 6. 
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Fig. 9 : Opname van water deur die snyvlak van Jacquez-
entlote gedurende 15 uur behandeling van (a) 
Hittebehandelde materiaal en (b) Standaard 
materiaal (kyk bylae 19 & 20). 
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TABEL 4 (a) : OPNAME VAN WATER DEUR DIE SNYVLAK VAN JACQUEZ-ENTLOTE (kyk bylae 16, 17 & 18) 
Hittebehandelde materiaal 
4 uur behandeling 	15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
Lootlengte 	Gem. 	SA Gem. 	SA 	Gem. 	SA 
cm 	Aa/g ig/g 
1 22,500 7,326 160,70o 104,869 196,925 121,979 
2 19,400 7,028 104,075 82,329 134,050 99,077 
3 24,275 8,432 79,500 53,340 102,600 71,085 
4 27,950 3,953 71,450 41,954 79,225 52,176 
5 26,475 4,273 54,225 29,198 61,875 38,925 
6 29,975 13,337 44,950 22,867 53,000 27,284 
7 9,300 9,304 30,725 17,812 34,100 18,627 
8 2,200 4,400 15,90o 14,618 20,725 8,785 
9 0,000 0,000 4,350 8,700 11,125 5,842 
10 0,000 0,000 2,250 4,500 5,375 4,884 
11 0,000 0,000 1,800 3,600 2,800 3,660 
12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 
13 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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1 28,425 12,401 249,775 66,365 235,400 81,884 
2 28,925 7,849 174,900 64,655 135,575 67,384 
3 31,6m 5,356 121,525 37,197 95,500 22,309 
4 25,700 4,935 89,750 29,909 73,325 30,832 
5 29,750 6,611 66,475 29,822 47,575 25,424 
6 23,550 4,532 65,625 13,071 50,400 21,563 
7 12,400 7,554 39,400 6,116 35,675 18,365 
8 1,700 3,400  16,800 3,889 20,550 14,766 
9 0,000 0, 000 4,050 5,040 1,0,725 10,058 
lo 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800 7,600 
11 0,000 0,000 0,000 0,000 2,550 s000 
12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 3,200 
13 0,000 0,000 0,000 0,000 1,150 2,300 
14 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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12 Hittebehandelde materiaal 
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5 	• 10 	15 	20 
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Fig. 10: Opname van fosfor deur die snyvlak van Jacquez-
entiote gedurende 15 uur behandeling van (a) 
Hittebehandelde materiaal en (b) Standaard ma-
teriaal (kyk bylae 24 & 25). 
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1 3,096 0,797 10,282 4,779 17,289 9,008 
2 2,296 0,687 8,169 3,972  13,565 8,722 
3 1,725 0,320 7,495 3,765 10,400 4,483 
4 1,100 0,450 4,833 3,332 7,254 5,717 
5 0,767 0,555 2,626 1,532 6,413 7,097 
6 0,625 0,618 1,934 1,505 5,459 7,411  
7 0,518 0,498 1,812 1,441 4,242 5,202 
8 0,397 0,424 1,294 1,136 3,307 3,781 
9 0,312 0,330 0,530 0,760 3,238 3,568 
10 0,272 0,293 0,607 0,910 2,139 2,334 
11 0,190 0,199 0,276 0,324 1,004 1,236 
12 0,139 0,150 0,223 0,258 0,591 0,839 
13 0,095 0,107 0,144 0,171 0,310 0,548 
14 0,066 0,078 0,097 0,115 0,091 0,182 
15 0,073 0,088 0,119 0,138 0,059 0,118 
16 0,052 0,061 0,133 0,168 0,000 0,000 
17 0,020 0,024 0,106 0,124 0,000 0,000 
18 0,005 0,009 0,035 0,070 0, 000 0, 000 
19 - 	20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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TABEL 5 (b) : oPNAmE VAN FOSFOR DEUR DIE SNYVLAK VAN JACQUEZ-ENTLOTE (kyk bylae 21, 22 & 23) 
Standaard materiaal 










1 2,076 0,879 8,302 2,471 13,196 2,986 
2 2,054 0,748 7,713 2,666 11,345 3,334 
3 1,764 0,439 6,336 2,294 9,075 2,380 
4 1,485 0,314 4,330 1,900 7,634 2)445 
5 1,313 0,308 3,402 1,572 5,638 3,923 
6 0,970 0,211 2,539 1,726 3,968 2,522 
7 0,811 0,216 1,777 1,412 2,751 0,877 
8 0,671 0,104 1,227 1,003 2,174 0,213 
9 0,647 0,197 0,862 0,673 2,105 1,613 
lo 0,592 0,219 0,668 0,460 0,767 0,564 
11 0,411 0,162 0,458 0,446 0,471 0,512 
12 0,565 0,342 0,311 0,323 0,171 0,260 
13 0,201 0,075 0,100 0,117 0,072 0,119 
14 0,101 0,059 0,041 0,082 0,052 0,103 
15 0,041 0,015 0,027 0,055 0,041 0,081 
16 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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PLAAT 5. Montering van 32P behandelde lote vir outoradio-
grafie in proef 2 (15 uur behandeling). 
32 PLAAT 6. Outoradiograaf van - P behandelde lote in proef 
2 (15 uur behandeling). 
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4.3 	PROEF 3 
4.3.1 Wateropname 
In Fig. 11 word die hoeveelheid water per eenheidsloot-
lengte opgeneem by verskillende afstande vanaf die op-
namepunt in lote waarvan slegs die ritidoom aan 3H-
water blootgestel was, voorgestel. Relatief min water 
word deur die ritidoom van lote opgeneem. Tabelle 6 (a) 
en (b) bevat gemiddelde resultate van wateropname deur 
die ritidoom gedurende 4, 15 en 24 uur behandelingstye. 
Die translokasie-afstand is slegs enkele sentimeters 
terwyl die volume water opgeneem ook bale min is. Daar 
is min verskil tussen hittebehandelde en standaard ma-
teriaal. 
4.3.2 Fosforopname 
Die grafiese voorstelling van fosfor verspreiding in 
lote waar opname binne 24 uur slegs deur die ritidoom 
kan geskied, toon m hoe konsentrasie fosfor binne die 
eerste 2 - 3 cm terwyl die translokasie-afstand hoogstens 
8 cm bereik (Kyk Fig. 12). Tabelle 7 (a) en (b) bevat 
gemiddelde resultate van fosforopname deur die ritidoom 
gedurende die onderskeie behandelingstye. Geringe ver-
skille kom voor tussen die hittebehandelde en standaard 
materiaal. 	Plaat 7 illustreer die montering van die 
lote terwyl Plaat 8 die verspreiding van die fosfor -32 
na 24 uur in die lote by wyse van m makro-outoradio-
graaf uitbeeld. 
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Fig. 11 Ritidoom deurlaatbaarheid en opname van wa-
ter deur Jacquez-entlote gedurende 24 uur 
behandeling van (a) Hittebehandelde mate-
riaal en (b) Standaard materiaal (kyk by-
lae 29 & 30). 
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TABEL 6 (a) : RITIDOOM DEURLAATBAARHEID EN OPNAME VAN WATER DEUR JACQUEZ-ENTLOTE 
(kyk bylae 26, 27 & 28) 
Hittebehandelde materiaal 
























3 8,600 5,523 5,875 1,640 10,875 9,582 
4 3,500 2,380 0,875 1,750 6,125 2,549 
5 0,000 0,000 0,000 0,000 2,475 2,861 
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 1,650 
7 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afWyking 
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TABEL 6 (b) : RITIDOOM DEURLAATBAARHEID EN OPNAME VAN WATER DEUR JACQUEZ-ENTLOTE 
(kyk bylae 26, 27 & 28) 
Standaard materiaal 
4 uur behandeling 	uur behandeling 	24 uur behandeling 
Lootlengte 	Gem. 	SA Gem. 	SA Gem. 	SA 

















3 6,250 5,424 8,075 4,608 8,200 5,553 
4 1,050 2,100 2,400 2,847 5,800 3,915 
5 0,000 0,000 0,750 1,500 3,025 3,522 
6 0,000 0,000 0,825 1,650 1,000 2,000 
7 0,000 0,000 0,825 1,650 0,000 0,000 
8 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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Fig. 12 : Ritidoom deurlaatbaarheid en opname van Los-
for deur die floeem van Jacquez-entote ge-
durende 24 uur behandt:ling van (a) Hittebe-
handelde materiaal en (b) Standaard mate-
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TABEL 7 (a) : RITIDOOM DEURLAATBAARHEID EN OPNAME VAN FOSFOR DEUR DIE FLO6EM VAN JACQUEZ-
ENTLOTE (kyk bylae 31, 32 & 33) 
Hittebehandelde materiaal 
4 uur behandeling 	15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
Lootlengte 	Gem. 	SA 	Gem. 	SA Gem. 	SA 
cm 	ttglg Pg/g 7"  
1 1,677 0,763 8,780  2,246 11,396 4,094 
2 1,060 0,471 5,044 1,512 9,062 4,452 
3 0,634 0,385 2,234 1,505 5,932 3,339 
4 0,233 0,071 1,115 0,858 2,946 2,748 
5 0,094 0,066 0,475 0,396 1,243 1,164 
6 0,029 0,044 0,215 0,348 0,744 0,833 
7 -  0,000 0,000 0,141 0,275 0,236 0,412 
8 0,000 0,000 0,053 0,106 0,048 0,095 
9 0,000 0,000 0,017 0,035 0,000 0,000 
lo - 	20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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TABEL 7 (b) : RITIDOOM DEURLAATBAARHEID EN OPNAME VAN FOSFOR DEUR DIE FLOeEM VAN JACQUEZ-
ENTLOTE (kyk bylae 31, 32 & 33) 
Standaard materiaal 










1 2,380 0,890 7,667 3,328 8,502 2,366 
2 1,211 0,536 4,353 2,207 5,031 1,605 
3 0,601 0,255 1,856 1,295 3,226 .1,869 
4 0,217 0,251 1,090 0,609 1,374 0,389 
5 0,057 0,106 0,372 0,274 0,627 0,151 
6 0,024 0,046 0,024 0,041 0,178 0,153 
7 0,005 0,010 0,000 0,000 0,019 0,290 
8 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaard afwyking 
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PLAAT 1. 
PLAAT 2. 
Montering van 1ote vir die maak van makro-
outoradiograwe (15 uur behande1ing). 
Ma kro-outoradiograwe van 32P in gemonteerde 
1ote (15 uur behande1ing). 
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4.4 	PROEF 4 
In hierdie proef word telkens gebruik gemaak van hitte-
behandelde en standaard materiaal van klone van ver-
skillende cultivars. Om identifikasie te vergemaklik 
is die kodeletters (S) en (H) onderskeidelik vir stan-
daard en hittebehandelde materiaal kebruik. In die 
geval van Bukettraube en Grezot-1 waarvan slegs massa 
geselekteerde materiaal gebruik is, is geen kodeletters 
ingesluit nie. Analise is gedoen van m monster bokant 
(posisie 1) sowel as onderkant (posisie 2) die entlas. 
4.4.1 WateropnaTe 
Die opname van water deur verskillende entkombinasies 
onderskeidelik direk na enting, 2, 4 en 6 weke na enting 
word in Tabelle 8 tot 11 weergegee. 
Geen water kon deur die pas gemaakte entlas beweeg nie 
(kyk Tabel 8) en slegs by drie kombinasies kon water 2 
weke na enting deur die entlas beweeg (kyk Tabel 9). 
Geen wateropname kon by Chenin blanc (S) en Bukettraube 
keel-It op 101-14 (S) direk onderkant die entlas gevind 
word nie (kyk Tabel 9). Die data in Tabel 10 toon dat 
4 weke na enting alle kombinasies water opgeneem het, 
maar dat dit nie by almal deur die entlas beweeg het nie. 
Op hierdie stadium het die meeste geente stokke reeds ge-
bot. Net soos in Tabel 10 toon die resultate in Tabel 11 
dat alle betrokke entkombinasies 6 weke na enting wel 
water opgeneem het, maar dat deurbeweging deur die ent-
las slegs by sekere entkombinasies voorgekom het. Dit 
is opmerklik dat nie al die kombinasies wat 4 weke na 
enting deurbeweging getoon het dit 6 weke na enting 
herhaal nie. Verder word gevind dat daardie kombinasies 
wat 4 weke na enting geen deurbeweging getoon het nie 
dit ook nie 6 weke na enting toon nie. Geen duidelike 
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TABEL 8 	: 	OPNAME 
Entkombinasie 
EN TRANSLOKASIE VAN WATER DEUR GEENTE 
Posisie 1 
A,e/g 





Chenin blanc (S) x 99 Richter (S) 0,0000 2,2229 1,1115 x 99 Richter (H) 0,0000 0,0000 0,0000 x 101-14 Mgt (S) 0,0000 0,9701 0,4851 x 101-14 Mgt (H) 0,0000 0,0000 0,0000 x Grezot-1 0,0000 0,0000 0,0000 
Chenin blanc (H) x 99 Richter (S) 0,0000 0,0000 x 99 Richter (H) 0,0000 
0:02473 
0,0000 0,0000 x 101-14 Mgt (S) 0,0000  0,1217 x 101-14 Mgt (H) 0,0000 0,0000 0,0000 x Grezot-1 0,0000 0,2352 0,1176 
Bukettraube x 99 Richter (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 99 Richter (H) 0,0000 0,8373 0,4187 
x 101-14 Mgt (S) 0,0000 0,6222 0,3112 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 0,8623 0,4312  
x Grezot-1 0,0000 0,0000 0,0000 
Gemiddeld van posisie 0,0000 0,3996 
Posisie 	D (P = 0,05) = 0,2626 
Enting 	D (P = 0,05) = nb 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 9 	: 	OPNAME 
Entkombinasie 
EN TRANSLOKASIE VAN WATER DEUR GEENTE STOKKE 
Posisie 1 





Chenin blanc (S) x 99 Richter (S) 0,0000 132,5750 66,2876 
x 99 Richter (H) 0,0000 11,3001 5,6501 
x 101-14 Mgt (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 30,1001 15,0501 
x Grezot-1 0,0000 36,9751 18,4876 
Chenin blanc (H) x 99 Richter (S) 14,9751 172,8750 93,9251 x 99 Richter (H) 19,1751 255,9000 137,5376 
x 101-14 Mgt (S) 0,0000 11,1000 5,5501 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 141,9250  70,9626 
x Grezot-1 20,4251 127,0251 73,7251 
Bukettraube x 99 Richter (S) 0,0000 27,9001 13,9501 
x 99 Richter (H) 0,0000 59,3250 29,6626 
x 101-14 Mgt (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 18,2751 9,1376 
x Grezot-1 0,0000 16,4251 8,2126 
Gemiddeld van posisie 	 3,6384 	69,4467 
Posisie 	D (P = 0,05) = 25,0561 
Enting 	D (P = 0,05) = 121, 6092 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = 171,9814 
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TABEL 10 : OPNAME EN TRANSLOKASIE VAN WATER DEUR GEENTE 
Entkombinasie 	 Posisie 1 
Al,e/g 
Chenin blanc (S) 	x 99 Richter 	(S) 0,8001 42,4525 
x 99 Richter (H) 0,0000 
x 101-14 Mgt 	(S) 0,0000 
x 101-14 Mgt 	(H) 0,0000 
x Grezot-1 3,8951 
Chenin blanc 	(H) 	x 99 Richter 	(S) 0,5151 
x 99 Richter 	(H) 1,2667 
x 	101-14 Mgt 	(S) 10,5875 
x 101-14 Mgt 	(H) 0,0000 
x Grezot-1 0,9126
9 Bukettraube 	x 99 Richter (S) 	2,8875 
x 99 Richter 	(H) 0,6001 
	
! 	x 	101-14 Mgt 	(S) 2,0551 x 101-14 Mgt 	(H) 0,0000 
xGrezot-1 3,1176 
Gemiddeld van posisie 	 1,7759 




























;: 26  g13
Posisie 	D (P = 0,05) = 4,8448 
Enting 	D (P = 0,05) = nb 
Posisie x Enting D (P 0 0,05) = nb 
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TABEL 11 	: 	OPNAME 
Entkombinasie 
EN TRANSLOKASIE VAN WATER DEUR GENTE STOKKE 6 WEKE 





Chenin blanc (S) x 99 Richter (S) 0,0000 9,6550 
x 99 Richter (H) nie behandel nie 
04,8227163 x 101-14 Mgt (S) 0,0000 1,6425 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 2,4976 1,2488 
x Grezot-1 0,0000 1,3626 0,6813 
Chenin blanc (H) x 99 Richter (S) 1,7476 17,9825 9,8651 
x 99 Richter (H) 0,0000 0,4801 0,2401 
x 101-14 Mgt (S) 13,9675 46 1:= 30,1763 x 101-14 Mgt (H) 0,0000 0,5676 
x Grezot-1 1,6926 	- 2,9451 2,3188 
Bukettraube x 99 Richter (S) 0,0000 21,6875 10,8438  
x 99 Richter (H) 1,2726 2,4801 1,8763 
x 101-14 Mgt (S) 2,5051 5,9788 
x 101-14 Mgt 
x Grezot-1 
(H) 0,0000 
24,1200 91:110g 34,3375 
0,9151 
29,2288 
Gemiddeld van posisie 	 3,2362 	10,9909 	' 
Posisie 	D (P = 0,05) = 5,7852 
Enting 	D (P = 0,05) = 26,6362 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 12 	: 	BETEKENISPEILE VAN DIE 
ENTKOMBINASIES 
Behandeling 




Tyd 1 Enting 1,81 1,482 NB 
Posisie 3,95 9,140 MK 
Enting x Posisie 1,81 1,482 NB 
Tyd 2 Enting 1,81 2,926 x 
Posisie 3,95 27,234 MK 
Enting x Posisie 1,81 2,172 m 
Tyd 3 Enting 1,81 1,612 NB 
Posisie 3,95 28,390 mx 
Enting x Posisie 1,81 1,173 NB 
,--- Tyd 4 Enting 1,85 3,482 XX 
Posisie 3,95 7,094 xN 
Enting x Posisie 1,85 0,783 NB 
NB = nie betekenisvol 
x = betekenisvol 
xx = hoogs betekenisvol 
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tendens tussen die hittebehandelde en die standaard 
materiaal het na -yore gekom nie. Slegs by behandelings-
tye 2 en 4 kon betekenisvolle verskille tussen entings 
verkry word (kyk Tabel 12). 
4.4.2 Fosforopname 
Die resultate van die opname en translokasie van fosfor 
deur verskillende entkombinasies direk na enting, 2, 4 
en 6 weke na enting word in Tabelle 13 tot 16 uiteenge-
sit. Geen opname en translokasie tot direk onderkant 
die entlas het onmiddellik na enting voorgekom nie 
(kyk Tabel 13). Hierteenoor het alle kombinasies 2 
weke na enting wel fosfor opgeneem en slegs Chenin blanc 
(S) geent op 99 Richter (S) het geen translokasie deur 
die entlas getoon nie (kyk Tabel 14). Tabel 15 toon 
dat ook hierdie kombinasie 4 weke na enting fosfor suk-
sesvol deur die entlas kon translokeer maar dit het 6 
weke na enting weer eens misluk (kyk Tabel 16). 
Die f-waardes in Tabel 17 dui die betekenispeil tussen 
behandelings aan. Slegs in geval van tyd 3 tot 4 was 
daar betekenisvolle verskille tussen die verskillende 
entings. 
4.4.3 Koolsuurgasopname 
Aangesien die CO2-opname slegs deur die botsel kan ge-
skied, kon alleenlik die kombinasies waar uitbot plaas-
gevind het met aktiewe CO2 behandel word. Gevolglik is 
alle kombinasies nie aan aktiewe CO2 blootgestel nie. 
Alle kombinasies wat behandel is, het reeds 2 weke na 
enting CO2 vasgele en deur die entlas na die onderstok 
getranslokeer (kyk Tabel 18). Soortgelyke resultate is 
4, 6 en 8 weke na enting gevind (kyk Tabelle 19, 20 & 21). 
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TABEL 13 	: 	OPNAME 
Entkombinasie 
EN TRANSLOKASIE VAN FOSFOR DEUR GEENTE 
Posisie 1 
,wg/g 






Chenin blanc (S) 	x 99 Richter (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 99 Richter (H) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 0,0000 0,0000 
x Grezot-1 0,0000 0,0000 0,0000 
Chenin blanc (H) 	x 99 Richter (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 99 Richter (H) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 0,0000 0,0000 
x Grezot-1 0,0000 0,0000 0,0000 
Bukettraube x 99 Richter (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 99 Richter (H) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (S) 0,0000 0,0000 0,0000 
x 101-14 Mgt (H) 0,0000 0,0000 0,0000 
x Grezot-1 0,0000 0,0000 0,0000 
Gemiddeld van posisie 0,0000 0,0000 
Posisie 	D (P = 0,05) 	nb 
Enting 	D (P = 0,05) 	nb 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 14 : OPNAME EN TRANSLOKASIE VAN 
Entkombinasie 
FOSFOR DEUR GEENTE 
Posisie 1 
A‘g/g 






Chenin blanc (S) x 99 Richter (S) 0,0000 1,4755  0,7388 x 99 Richter (H) 1,1601 4,8852 3,0200 x 101-14 Mgt (S) 0,2105 0,3201 0,2653 x 101-14 Mgt (H) 0,4103 2,2659 1,3356 x Grezot-1 1,0907 5,5603 3,3250 
Chenin blanc 	(H) x 99 Richter (S) 0,6650 4,1556 2,4105 x 99 Richter (H) 3,3459 9,4958  6,4207 x 101-14 Mgt (S) 4,0350 g:11 2 





4,2305 1,3352 2,5701 
Bukettraube x 99 Richter (S) 0,7602 1,4601 1,1104 x 99 Richter (H) 0,3553 2,7655 1,5606 x 101-14 Mgt (S) 0,9508 0,9600 0,9508 x 101-14 Mgt (H) 0,2601 11,9904 6,1257 x Grezot-1 3,2355 4,3808 3,8053 
Gemiddeld van posisie 1,5454 4,0004 
Posisie 	D (P = 0,05) = 0,1372 
Enting 	D (P = 0,05) 	nb 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 15 : OPNAME EN TRANSLOKASIE VAN FOSFOR DEUR GEENTE STOKKE 4 WEKE NA ENTING 
Entkombinasie 	 Posisie 1 	Posisie 2 	Gemiddeld 
j.g/g 
134:9530517 
Chenin blanc (S) x 99 Richter (S) 	 2,2007 0,4800 
x 99 Richter (H) 6,8353 	 10,6855 




7 x 101-14 Mgt (H) 	3,0852 5,2151 x Grezot-1 15,7300 102:2176:: 
41:86:: 
2,2808 	21055 214  Chenin blanc (H) x 99 Richter (S) 
x 99 Richter (H) 
11,4550 12,0108 x 101-14 Mgt (S) 
1,1314 	
11: 






Bukettraube 	x 99 Richter (S) 
0,2757 
8,2434 
x 99 Richter (H) 
11,54g578 x 101-14 Mgt (S) 
2,6006 	2,0487 x 101-14 Mgt (H) 	'15-:0489053 152 	38,9404 ,1 x Grezot-1 26 32,5288 
Gemiddeld van posisie 	 4,8601 	9,2055 
Posisie 	D (P = 0,05) . 0,0594 
Enting 	D (P = ,05) = 0,2867 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 16 	: 	OPNAME 
Entkombinasie 















EN TRANSLOKASIE VAN 
99 Richter 	(S) 
99 Richter 	(H) 
101-14 Mgt 	(S) 
101-14 Mgt 	(H) 
Grezot-1 
99 Richter 	(S) 
99 Richter (H) 
101-14 Mgt 	(S) 
101-14 Mgt 	(H) 
Grezot-1 
99 Richter 	(S) 
99 Richter 	(H) 
101-14 Mgt 	(S) 
Grezot-1 
101-14 Mgt 	(H)  










































Gemiddeld van posisie 	 1,6256 	3,0902 
Posisie 	D (P = 0,05) = 0,0267 
Enting 	D (P = 0,05) = 0,1225 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 17 	: BETEKENISPEILE VAN DIE 
ENTKOMBINASIES 
Behandeling 
OPNAME EN TRANSLOKASIE VAN FOSFOR DEUR VERSKILLENDE 
Tabel-waarde 	Proef-waarde 	Betekenispeil 
Tyd 1 Enting 1,80 1,000 NB 
Posisie 3,95 1,000 NB 
Enting x Posisie 1,80 1,000 NB 
Tyd 2 Enting 1,80 1,165 NB 
Posisie 3,95 10,146 NX 
Enting x Posisie 1,80 0,762 NB 
Tyd 3 Enting 1,80 7,410  XX Posisie 3,95 8,436 NN 
Enting x Posisie 1,80 0,516 NB 
Tyd 4 Enting 1,87 1,897 x 
Posisie 3,95 4,939 x 
Enting x Posisie 1,87 1,121 NB 
NB = nie betekenisvol 
= betekenisvol.  
xx = hoogs betekenisvol 
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Chenin blanc (S) x 99 Richter 
x 99 Richter 
x 101-14 Mgt 
x 101-14 Mgt 
x Grezot-1 
Chenin blanc =(H) x 99 Richter 
x 99 Richter 
x 101-14 Mgt 
x 101-14 Mgt 
x Grezot-1 
Posisie 1 	Posisie 2 
pg/g 	 pg/g 
nie behandel nie 
nie behandel nie 
nie behandel nie 
nie behandel nie 
nie behandel nie 
3 2,1303 	,2260  
2,7165 0,5838 
nie behandel nie 
2,1700 	1,4018 







Bukettraube x 99 Richter (S) 
x 99 Richter (H) 
x 101-14 Mgt (S) 
x 101-14 Mgt (H) 
x Grezot-1 
nie behandel pie 
nie behandel nie 
nie behandel nie 
nie behandel nie 
9,3410 	5,9103 	7,6257 
Gemiddeld van posisie 	 3,4473 	2,616 
(P = 0,05) = nb 
(P = 0,05) = 4,0903 
(P = 0,05) = nb 
Posisie 	D 
Enting 	D 
Posisie x Enting D 
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(S) x 99 Richter (S) nie behandel nie 
x 99 Richter (H) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (S) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (H) nie behandel nie 
x Grezot-1 21,8325 34,4958 28,1641 
(H) x 99 Richter (S) 56,4588 13,1153 34,787o x 99 Richter (H) 0,5263 0,6418 0,5840 x 101-14 Mgt (S) 162,8750 150,8000 156,8375 x 101-14 Mgt (H) 47,8543 81,2603 64,5573 x Grezot-1 6,5223 6,1800 6,3511 
x 99 Richter (S) 3,5920 1,8743 2,7331 x 99 Richter (H) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (S) 10,6088 4,3220 7,4654 x 101-14 Mgt (H) 2,3128 2,5383 2,4255 x Grezot-1 1,3775 0,7860 1,0818 





TABEL 19 : OPNAME EN TRANSLOKASIE VAN CO2 DEUR GEENTE STOKKE 4 WEKE NA ENTING 
Entkombinasie 	 Posisie 1 	Posisie 2 	Gemiddeld 
ivg/g 	 "g/g 
Posisie 	D (P = 0,05) = nb 
Enting 	D (P = 	= 105,9302 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 20 : OPNAME EN TRANSLOKASIE VAN CO2 DEUR GEENTE STOKKE 6 WEKE NA ENTING 
Entkombinasie 	 Posisie 1 	Posisie 2 	Gemiddeld 
Akg/g 	 /keg 
	
pg/g 
(S) x 99 Richter (s) nie behandel nie 
x 99 Richter (H) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (s) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (H) nie behandel nie 
x Grezot-1 11,9880 4,6258 8,3069 
(H) x 99 Richter (s) 2,3130 4,0340 3,1735 x 99 Richter (H) 17,5070 9,3428  13,4249 x 101-14 Mgt (S) 135,5283 114,5105 125,0194 
x 101-14 Mgt (H) 8,3485 0,7108 4,5296 
x Grezot-1 19,7503 35,9353 27,8428 
x 99 Richter (s) 8,3448 3,7358 6,0403 
x 99 Richter (H) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (s) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt 23,1420 7,7980 15,4700 
x Grezot-1 15,3180 2,3610 8,8395 
posisie 26,9155 20,3393 





Posisie 	D (P = 0,05) = nb 
Enting 
Posisie x Enting D (13 = 0,05) = nb 
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TABEL 21 	: 	OPNAME EN TRANSLOKASIE 
Entkombinasie 
VAN CO2 DEUR GEKNTE STOKKE 8 WEKE NA 
Posisie 1 	Posisie 2 
itAg/g 	 /Ag/g 
Chenin blanc (S) x 99 Richter (S) - nie behandel nie 
x 99 Richter (H) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (S) nie behandel nie 
x 	101-14 Mgt (H) nie behandel nie 
x Grezot-1 167,3898 60,2615 
Chenin blanc (H) x 99 Richter (S) 128,6348 161,7690 
x 99 Richter (H) 24,4075 20,6583 
x 101-14 Mgt (S) 237,5330 190,2895 
x 101-14 Mgt (H) 32,3770 22,0723 
x Grezot-1 413,8310 100,2060 
Bukettraube x 99 Richter (S) 24,4075 20,6583 
x 99 Richter (H) nie behandel nie 
x 101-14 Mgt (S) 6,6270 7,0113 
x 101-14 Mgt (H) 8,4975 0,8328 














Gemiddeld van posisie 	 150,1535 	82,5031 
Posisie 	D (P = 0,05) = nb 
Enting 	D (P = 0,05) = 281,9901 
Posisie x Enting D (P = 0,05) = nb 
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TABEL 22 	: 	BETEKENISPEILE VAN 
KOMBINASIES 
Behandeling 
DIE OPNAME EN TRANSLOKASIE VAN CO2 
Tabel-waarde 	Proefwaarde 
DEUR VERSKILLENDE ENT- 
Betekenispeil 
Tyd 1 Enting 2,71 6,604 mm 
Posisie 4,20 1,447 NB 
Enting x Posisie 2,71 1,019 NB 
Tyd 2 Enting 2,04 4,593 KM 
Posisie 4,00 0,015 NB 
Enting x Posisie 2,04 0,177 NB 
Tyd 3 Enting 2,12 3,812 x 
Posisie 4,01 0,243 NB 
Enting x Posisie 2,12 0,073 NB- 
Tyd 4 Enting 2,04 4,065 xx 
Posisie 4,00 3,111 NB 
Enting x Posisie 2,04 0,865 NB 
NB = nie betekenisvol 
= betekenisvol 
NM = hoogs betekenisvol 
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Entings van alle behandelingstye het betekenisvolle ver-
skille getoon (kyk Tabel 22). 
	
4.5 	MAKRO-OUTORADIOGRAFIE 
Van alle plantmateriaal wat met 32P en 14C behandel is, 
is makro-outoradiograwe gemaak. Aangesien dieselfde ten-
dens deurgaans verkry is en die outoradiograwe slegs die 
data in meegaande tabelle in beeld voorstel, is enkele 
voorbeelde daarvan ter illustrasie ingevoeg (kyk Plate 
2, 4, 6 en 8). Dit is duidelik dat die visuele beeld 
nie genoeg is om translokasiepatrone te verduidelik nie 
aangesien slegs kwalitatiewe indikasies daarvan verkry 
word. Montering van materiaal tydens blootstelling 
lewer heelwat probleme en m swak beeld is soms die ge-
volg van swak kontak tussen die materiaal en die film. 
Plaat 4 toon dat daar basies geen translokasie van assi- 
milate deur die loot is nie 	Tog dui die analise duide- 
like translokasie aan, maar die konsentrasie is moontlik 
te laag om enige beeld op die film vas te le. 
4.6 	MIKRO-OUTORADIOGRAFIE 
Ten spyte daarvan dat verskeie metodes beproef is, kon 
geen resulate verkry word nie. 
4.7 	ANATOMIESE ONDERSOEK NA DIE ONTWIKKELING VAN DIE ENTLAS 
Die prosessse van kallusvorming, kallusweefseldifferen-
siasie en vergroeiing word in Plate 9, 10 en 11 geillus- 
treer. 
4.8 	STATISTIESE ANALISE 
Die statistiese uitleg van die studie berus op toevallige 
loting van materiaal uit m groot voorraad met vier 
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PLAAT 9. Kallusvorming in die entlas van Chenin blanc 
/ Grezot-1. (k = kallusweefsel; b = bostok; 
o = onderstok) 
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PLAAT 10. 
~ 1 
.. _ . ~·'. ·--- - ~ ) 
Nuwe xileem en floeem word tussen die bestaan-
de weefseltipes van die onderstok gevorm. 
(fl = floeem; fl 1 = nuutgevormde floeem; 
ka = kambium; xl = xileem; xl 1 = nuutge-
vormde xileem) 
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PLAAT 11. Kambiumdifferensiasie geskied vanuit die oor-
spronklike kambium en gaan xileem- en floeem-
differensiasie vooraf . (k = kallusweefsel; 
ka = kambium; ka 1 = nuutgevormde kambium; 
fl' = nuutgevormde floeem; xl 1 = nuutgevorm-
de xileem) 
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herhalings per behandeling. Data-insameling van proewe 
1, 2 en 3 het sodanig geskied dat die standaardafwyking 
by elke datapunt bereken kon word. Met behulp van m 
rekenaarprogram is grafieke van die gemiddelde waardes 
getrek waarop die standaardafwyking terselfdertyd aan-
gebring is. Die visuele beeld van die data. in die ta-
belle vereenvoudig die verloop van translokasie soos 
met die analise bepaal is. Die standaardafwyking word 
duidelik by elke punt aangegee. 
Volgens die standaardafwyking wat teenoor die gemiddelde 
waarde verskaf word bestaan daar m groot variasie tus-
sen die herhalings by sekere punte. Dit word veroorsaak 
deur die inherente verskille tussen die entlote en/of 
geente stokke wat toevallig geloot is. Omdat die ma-
teriaal van verskillende moederstokke kom en ook vanaf 
verskillende posisies op die moederstoklote kan die 
morfologiese, anatomiese en fisiologiese eienskappe so-
danig verskil dat elke stok of plantloot verskillend 
kan reageer. 
Die enigste manier waarop die variasie oorbrug kan word, 
is deur soveel herhalings moontlik te gebruik. Uit 
hierdie studie het dit duidelik geword dat vier herha-
lings nie voldoende vir analitiese werk is nie. 
In die studie van die opname en translokasie by geente 
stokke het dieselfde neiging na -yore gekom. Die groot 
koeffisient van variasie het telkens veroorsaak dat °en-
skynlik drastiese verskille nie betekenisvol van mekaar 
verskil nie (kyk Tabelle 12, 17 en 22). Ook in hierdie 
geval mag meer herhalings beter resultate lewer. 
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5 	BESPREKING EN GEVOLGTREKKING 
5.1 	WATEROPNAME 
Ten- einde uitdroging van ingesamelde entmateriaal te 
voorkom, word dit as algemene praktyk natgespuit waar-
na dit opgesny word. Die opgesnyde materiaal word nor-
maalweg met m Kaptanoplossing behandel en Of in m sand-
put Of in saagsels of net m plastieksak in m koelkamer 
opgeberg. Voordat die materiaal geent word, word dit 
weer in water gedompel om te verseker dat dit nie uit-
gedroog is nie. 
Orffer (1954)  het met behulp van m potometer gevind dat 
n loot met m botsel baie meer water opneem as lote waar-
van die oe verwyder is. In m verdere ondersoek na die 
vogabsorpsie deur die onbeskadigde opperhuid van entjies 
is gevind dat wanneer die basale punte daarvan met paraf-
fienwas bedek is, die botsels binne enkele dae verwelk. 
Hieruit blyk dit dat die absorpsie van vog deur die on-
beskadigde opperhuid onbenullig is. 
In die studie van wateropname deur Jacquez-entlote is 
onder andere aandag gegee aan die bydrae van die riti-
doom deurlaatbaarheid tot die totale wateropname. Die 
bepaling van die hoeveelheid water opgeneem deur die 
loot dien ook as maatstaf vir die bepaling van optimale 
entlootlengte vir Proef 4. 
Tabelle 1 (a) en (b) weergee die opname van water deur 
Jacquez-entlote. Aangesien die kwantitatiewe opname van 
water deur entlote van n onderstokcultivar asook van ver-
skillende onderstokcultivars, as gevolg van hulle mor-
fologiese, anatomiese en fisiologiese eienskappe, mag 
verskil, sal vir die doel van hierdie ondersoek uitsluit-
lik op tendense gekonsentreer word. Die wateropname deur 
hittebehandelde materiaal gedurende die verskillende 
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behandelingstye verskil nie betekenisvol van mekaar 
nie. Resultate in Tabel 1 (a) toon dat m langer be-
handelingstyd by hittebehandelde materiaal groter op-
name bewerkstellig. Soortgelyke tendense ten opsigte 
van standaard materiaal word ook gevind alhoewel die 
verskil in trans lokasie-afstand tussen kort en lang 
behandelingstye kleiner is as by hittebehandelde mate-
riaal (kyk Tabel 1 (b). Die resultate toon verder dat 
die hittebehandelde materiaal tot m groter opname as 
standaard materiaal in staat is terwyl die transloka-
sie-afstand nie noodwendig groter is nie. m Translo-
kasie-afstand van tussen 10 cm en 12 cm vanaf die toe- . 
dieningspunt blyk die maksimum vir ongeente lote onder 
hierdie stel van kondisies te wees. 
Wateropname deur slegs die snyvlak van hittebehandelde 
entlote word in Tabel 4 (a) opgesom. m Soortgelyke 
tendens, waarin die opname toeneem oor tyd, word hier 
gevind. In Tabel 4 (b) waar die opname van die stan-
daard materiaal uiteengesit word, word dieselfde ten-
dens waargeneem. In teenstelling met die resultate 
van Proef 1 toon die standaard materiaal m groter op-
namevolume as die hittebehandelde materkaal. Die 
maksimum translokasie-afstand onder hierdie stel van 
kondisies blyk ook tussen 10 cm en 12 cm vir m periode 
van 24 uur vanaf die toedieningspunt te wees. 
Die waterdeurlaatbaarheid van die ritidoom is swak en 
gevolglik word min water daardeur in die loot opgeneem 
(kyk Tabelle 6 (a) en (b)). Die tendens dat opname toe-
neem met behandelingstyd is ook in hierdie ondersoek ge-
vind en is geldig vir beide die hittebehandelde sowel 
as die standaard materiaal. Eersgenoemde materiaal neem 
egter meer water deur die ritidoom op as die standaard 
materiaal. 
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Slegs 12 % van die totale hoeveelheid 1120 in die loot 
word deur die ritidoom en floeem opgeneem en dit is dui-
delik dat die snyvlak van entlote die grootste bydrae 
tot wateropname maak. Dit sal dus voordelig wees indien 
aanklamming van lote gereeld kan plaasvind voordat noe-
menswaardige uitdroging voorgekom het. Hierdie resultate 
stem ooreen met Orffer (1954) se bevindings. 
Die relatief kort translokasie-afstand (10 cm tot 12 cm) 
tydens die onderskeie behandelingstye is opvallend en 
in die meeste gevalle word ongeveer die helfte van to-
tale lootlengte aan water voorsien. Indien aanvaar kan 
word dat die ritidoom wel die vogverliese na buite be-
perk, is die gevolgtrekking dat vogverlies deur die api-
kale snyvlak geen rol gespeel het nie, logies. 
Aangesien geen oe of botsels op die lote teenwoordig was 
nie kon die opname slegs passief deur diffusie, kapil-
lere- en suigkragte geskied. Die hoogte wat vloeistowwe 
in kapillere buise sal styg, kan met die volgende formule 
bereken word : 
2T 
rpg 
waar h = hoogte; T = oppervlakte spanning van die vloei-
stof; r = deursnit van die buis; p = digtheid van die 
vloeistof en g = gravitasiekonstante is. Volgensnavorsings-
resultate van Swanepoel (1982) is die gemiddelde deursnit 
van Jacquez-xileemvate 160/u.m. Dit bring mee dat water 
tot m hoogte van 18,5 cm kan styg. Die geringe verskil 
tussen die opnamevolume en translokasie-afstand van stan-
daard materiaal en hittebehandelde materiaal laat die ge-
volgtrekking dat daar bykans geen verskil tussen die ma-
teriaal is duidelik bly. 
In die ondersoek na die wateropname van verskillende ent-
kombinasies is toedienings direk na enting gedoen. Op 
hierdie stadium was daar nog geen oorbruggingsweefsel in 
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die entlas teenwoordig nie en •dus was die vaatbondels 
onderbroke. Die o6 van die entjie was slapend en die 
entlas met paraffienwas verseel. Die resultate in 
Tabel 8 toon dat geen translokasie deur die entlas 
plaasgevind het nie. By sewe van die vyftien kombi-
nasies het watertranslokasie tot direk onder die entlas 
plaasgevind, maar geen betekenisvolle verskille is waar-
geneem nie. Hierdie neiging is ook m bewys van die ver-
skil tussen onderstokke om water onder hierdie toestande 
op te neem terwyl die bostok op hierdie stadium geen 
invloed op die vermoe van die onderstok kon uitoefen 
nie. Die onderbreking van die vaatbondels in die ent-
las was dus direk verantwoordelik daarvoor dat geen 
deurbeweging voorgekom het nie. Geen duidelike tendens 
met betrekking tot hittebehandelde en standaard mate-
riaal het voorgekom nie. 
Die resultate van wateropname deur verskillende ent-
kombinasies twee weke na enting word in Tabel 9 opgesom. 
Alhoewel alle kombinasies nog nie gebot het nie is stok-
ke van elkeen ingesluit in die behandeling. Met die uit-
sondering van twee kombinasies wat direk na enting wel 
m opname getoon het naamlik Chenin blanc (S) / 101-14 
Mgt (S) en Bukettraube / 101-14 Mgt (S) het alle kombi-
nasies wateropname tot onder die entlas getoon. Slegs 
by Chenin blanc (H) in kombinansies met 99 Richter (S) 
en (H) en Grezot-1 het translokasie deur die entlas voor-
gekom. Alhoewel Chenin blanc (H) geent op 101-14 Mgt 
(S) en (H) netsoos die vorige drie kombinasies ook gebot 
het, was daar geen bewyse dat translokasie deur die ent-
las wel voorgekom het nie. Geeneen van die ander kom-
binasies het met aanvang van hierdie toediening gebot 
nie. Die data in Tabel 9 toon ook dat by hierdie kom-
binasies geen deurbeweging van water deur die entlas 
voorgekom het nie. 
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Dit blyk dat die entlaste van die verskillende kombi-
nasies 2 weke na enting nie in dieselfde ontwikkeling-
stadium was nie. Dit wil voorkom asof die bottende 
oog van die entjie nie noodwendig m indikasie van die 
graad van vergroeiing in die entlas is nie. Verder 
blyk dit dat die afwesigheid van m bottende apikale oog 
ook die translokasie van water deur die entlas kon ver-
traag. Die variasie van voortplantingsmateriaal binne 
dieselfde cultivar kan verantwoordelik wees vir die 
voorkoms van wissellende opname van water oor tyd. In 
hierdie behandeling is ondervind dat m kombinasie wat 
in die vorige behandeling wel m opname getoon het na 
twee weke geen opname toon nie. Hierdie verskynsel is 
m direkte gevolg van ewekansige insameling en finale 
keuse van proefmateriaal. 
Tabel 10 bevat m opsomming van data verkry uit waterop-
namebepalings van verskillende entkombinasies vier weke 
na enting. Dit toon dat alle kombinasies wel water op-
geneem het, maar translokasie deur die entlas het slegs 
by kombinasies waarvan die entjie gebot het, voorgekom. 
Met die uitsondering van Chenin blanc (S) / Grezot-1 het 
geen ander kombinasie met Chenin blanc (S) as bostok-
cultivar gebot nie. Alhoewel die kombinasies Chenin 
blanc (H) / 101-14 Mgt (H) en Bukettraube / 101-14 Mgt 
(H) gebot het, het geen translokasie deur die entlas 
voorgekom nie. 
Die translokasie van water deur die entlas van Chenin 
blanc (S) / 99 Richter (S) in die afwesigheid van m bot-
sel, is m bewys dat die vaatbondels voldoende vergroeid 
is. Hierdie bevinding stem ooreen met gevolgtrekkings 
uit die behandeling twee weke na enting dat m botsel nie 
noodwendig teenwoordig moet wees om translokasie deur 
die entlas te verseker nie. 
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Gedurende die ondersoek na die wateropname deur geente 
stokke van verskillende kombinasies ses weke na enting 
is die kombinasie Cheninblanc (s) / 99 Richter (H) nie 
ingesluit nie omdat die stokke dood was. Geeneen van 
die ander kombinasies van Chenin blanc (S) behalwe 
met Grezot-1 het gebot nie, maar is desnieteenstaande 
by die behandeling ingesluit. Geen translokasie het by 
die kombinasies wat nie gebot het nie voorgekom nie al-
hoewel daar tog opname deur die onderstok, was. Ver-
skeie ander kombinasies kon geen water deur die entlas 
translokeer nie, maar het wel aktief groeiende botsels 
gehad. Duidelike betekenisvolle verskille kom tussen 
die entkombinasies voor (kyk Tabel 11). 
Analises het getoon dat indien die lootlengte konstant 
(20 cm) gehou word met toenemende behandelingstyd (4, 15 
en 24 uur), die translokasie-afstand rife noodwendig toe- 
neem nie, maar die tendens bestaan dat opnamevolume toeneem. 
Aangesien daar geen aktiewe sapvloei in die ongeente 
lote voorgekom het nie, was die opname van water en die 
translokasie-afstand daarvan selde meer as die helfte 
van die totale lengte van die loot. Dit blyk dus dat 
verdamping deur die apikale snyvlak geen rol onder hier-
die stel kondisies gespeel het nie. Aangesien water-
opname deur die ritidoom so m geringe bydrae tot die to-
tale wateropname van die loot maak, is dit te betwyfel 
of n laer temperatuur en hoer humiditeit m noemenswaar-
dige rol sou speel. 
Hierdie resultate is as basis gebruik vir die lengtebe-
paling van die onderstokke tydens die behandeling van 
die verskillende entkombinasies. Daar is besluit om vir 
die doel van hierdie studie op 15 cm te standaardiseer. 
In die ondersoek na die wateropname van geente stokke 
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is gevind dat die teenwoordigheid van die botsel nie 
noodwendig translokasie van water deur die entlas ver-
seker nie. Dit is ook geen indikasie van die graad 
van entlasvergroeiing tussen die bo- en onderstok nie. 
Hierdie ondersoek het voorts die bevindinge van ander 
navorsers (Orffer, 1956; Hartmann & Kester, 1974) dat 
groot variasie in tyd, tussen entkombinasies asook 
binne dieselfde entkombinasie, ten opsigte van entlas-
vergroeiing voorkom, bevestig. 
Alhoewel die hittebehandelde Chenin blanc soms beter re-
sultate gelewer het, was daar nie so m groot verskil 
tussen die twee groepe materiaal nie . Probleme is on-
dervind met Chenin blanc (S) wat nie wou bot nie en 
sodanig die resultate beinvloed het, maar het tog in-
teressante gevolgtrekkings opgelewer. 
Uit die statistiese verwerkings van die resultate het 
dit duidelik na Afore gekom dat die aantal herhalings wat 
gebruik is nie die variasie in die ewekansig ingesamelde 
materiaal kan akkommodeer nie. Groot variasie was dik-
wels die oorsaak van swak statistiese verwerkings en 
minder akkurate afleidings. 
5.2 	FOSFOROPNAME 
Fosfor kom hoofsaaklik as orthofosfaat in plante voor 
terwyl klein hoeveelhede pirofosfaat ook gevind word 
(Mengl & Kirby, 1979). Die primere funksie van fosfaat 
in die metabolisme van die plant is volgens hierdie na-
vorsers die vorming van pirofosfaatbande in selwande 
vir die oordraging van energie. 
Plantwortels besit die vermoe om fosfaat uit lae konsen-
trasie-oplossings op te neem terwyl geen bewyse gevind 
kon word wat daarop dui dat fosfaat ook deur rustende 
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voortplantingsmateriaal opgeneem en getranslokeer kan 
word nie. 
Tabelle 2 (a) en (b) bevat opsommende resultate van 
die opname van fosfor deur rustende Jacquez-entlote. 
Die hittebehandelde materiaal het deurgaans m groter 
opname van fosfor getoon, alhoewel dit nie noodwendig 
betekenisvol was nie. Beide die standaard en hittebe-
handelde materiaal het die tendens getoon dat op-
namevolume toeneem oor tyd. Die 24 uur behandeling het 
voortdurend m groter 	opnamevolume 	getoon. Alhoewel 
nie betekenisvol nie het die 4 uur behandeling van die 
hittebehandelde materiaal die grootste translokasie-af-
stand getoon. Gedurende hierdie behandeling is getrans-
lokeerde fosfor oor die voile lengte van die loot ge-
vind wat nie deur enige van die ander behandelings her-
haal kon word nie. Uit hierdie data blyk dit dat die 
maksimum translokasie-afstand onder hierdie stel toe-
stande vir hittebehandelde materiaal ongeveer 18 cm is 
terwyl dit vir standaard materiaal ongeveer 16 cm vanaf 
die toedieningspunt is. 
Die opname van fosfor deur die snyvlak van Jacquez-ent-
lote word in Tabelle 5 (a) en (b) opgesom. Dieselfde 
tendens as in Proef 1 bestaan deurdat die opnamevolume 
toeneem met toenemende behandelingstyd terwyl die trans-
lokasie-a-fstand baie min varieer. Soos in geval van 
proef 1 (Tabel 2) word gevind dat die maksimum translo-
kasie-afstand van hittebehandelde materiaal ongeveer 
18 cm is terwyl die van standaard materiaal slegs 15 cm 
vanaf die toedieningspunt is. Selfs in hierdie onder-
soek is gevind dat hittebehandelde en standaard mate-
riaal nie betekenisvol van mekaar verskil nie. 
Ritidoom deurlaatbaarheid vir fosfor en die opname deur 
die floeem maak m relatief groot bydrae tot die fosfor- 
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opname in Jacquez-entlote. Volgens die data in Tabelle 
7 (a) en (b), waarin die hittebehandelde en standaard 
materiaal nie betekenisvol verskil nie, neem die opname-
volume in beide gevalle toe met m toename in behande-
lingstyd terwyl die translokasie-afstand onderskeidelik 
8 cm,en 6 cm bokant die toedieningspunt is. Dit is dus 
duidelik dat 45 % van die totale fosforopname van rus-
tende lote onder hierdie toestande deur die ritidoom 
die loot kan binnedring. Soortgelyke bevindings kon nie 
in die literatuur opgespoor word nie. 
Dit blyk dat alhoewel fosforopname deur die snyvlak van 
die lote die grootste bydrae tot die totale opname le-
wer, die ritidoom tot 45 % van die totale opname kan 
deurlaat om sodoende deur die floeem opgeneem en getrans-
lokeer te word. 
Opmerklik uit die data is die groot translokasieafstan-
de van die onderskeie behandelings. Selfs die opname 
deur die ritidoom en floeem het m translokasie-afstand van 
tussen 6 en 8 cm getoon. Dit dui daarop dat fosfor rede-
lik maklik langs hierdie weg opgeneem kan word. 
Die ondersoek na die opname van fosfor deur verskillende 
entkombinasies het direk na enting in aanvang geneem, 
maar geen opname het voorgekom nie (kyk Tabel 13). In 
hierdie stadium was daar nog geen oorbruggingsweefsel in 
die entlas teenwoordig nie en die ogie van die entjie 
was nog steeds slapend. Andersas in die geval van 
H20 kon geen fosfor direk onder die entlas opgespoor 
word nie. 
Twee weke na enting is die tweede behandeling toegepas. 
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Slegs die kombinasies met Chenin blanc (H) het botsels 
gehad, terwyl die cle van al die ander entjies rustend 
was. Volgens die data in Tabel 14 was daar by alle 
kombinasies behalwe Chenin blanc (S) / 99 Richter _(S) 
m deurbeweging deur die entlas. Soos bevind in proewe 
1, 2 en 3 beweeg fosfor relatief maklik in rustende 
wingerdlote en het dit selfs deur entlaste, waar ogles 
nog rustend was, beweeg. Alhoewel groot verskille in 
die opname van die verskillende kombinasies voorgekom 
het, kon geen betekenisvolle verskil uitgewys word nie. 
label 15 bevat m opsomming van data van fosfortranslo-
kasie deur die entlas van stokke vier weke na enting. 
Al die kombinasies van Bukettraube, Chenin blanc (H) 
sowel as Chenin blanc (S) geent op Grezot-1 het aktief 
gebot en fosfor het in hierdie gevalle deur die entlas 
beweeg. Alhoewel die ander kombinasies van Chenin blanc 
(S) nie aktief gebot het nie, het fosfor in hierdie ge-
valle ook vryelik deur die jong entlas na die bostok 
beweeg. Duidelike betekenisvolle verskille het na vore 
gekom. 
Die entkombinasie Chenin blanc (S) geent op 99 Richter 
(H) is nie ingesluit in die behandeling wat ses weke na 
enting toegepas is nie, aangesien alle stokke van hier-
die kombinasie reeds dood was. Tydens hierdie behande-
ling is geen deurbeweging van fosfor deur die entlas 
van Chenin blanc (S) / 99 Richter (S) gevind nie. Trans-
lokasie deur die entlas het by alle ander kombinasies 
met betekenisvolle verskille voorgekom. 
Die voorafgaande Tabelle het data bevat van fosforbewe-
ging wat met behulp van 32P in entlote en geente stokke 
bepaal is. Aan die hand van die voorafgaande watertrans-
lokasiedata in entlote en geente stokke, kan bereken word 
hoeveel P op spesifieke afstande teenwoordig sou wees 
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indien dit met die,"waterstroom" getranslokeer is. Met 
behulp van die formule, 
Berekende P = water opgeneem 	P in oplossing 
volume van oplossing 
kan die massa P op enige punt waar die water bepaal is, 
bereken word. 
Tabelle 23, 24 en 25 weergee die hoeveelheid P wat op 
verskeie afstande vanaf die toedieningspunt bepaal en be-
reken is. Die massa P wat kwantitatief bepaal is, oor-
skry deurgaans die berekende waarde. Met die uitsonde-
ring van die 15 uur behandeling van die standaard mate-
riaal kon die berekende waardes se transloka§ie-afstand 
nie die van die bepaalde waardes oorskry nie. Dit is 
hieruit bale duidelik dat fosfor en water onafhanklik 
van mekaar in die plant beweeg. Hierdie bevinding be-
vestig die felt dat P-beweging gekoppel is aan energie- . 
oordragings reaksies terwyl dit geen rol by die trans-
lokasie van H20 speel nie. 
Tabel 26 bled m vergelyking van die bepaalde fosfor teen-
oor die berekende fosfor op verskeie stadiums van ent-
lasontwikkeling by verskillende entkombinasies. Aange-
sien geen fosforopname direk na enting voorgekom het 
nie, word geen berekende waardes vir die eerste behande-
ling aangebied nie. Met die uitsondering van enkele 
behandelings soos Chenin blanc (S) /_ 99 R (S) 2 weke na 
enting, Chenin blanc (H) / 99 R (S) 2 weke na enting, 
Chenin blanc (S) / 101-14 Mgt (H) 4 weke na enting, Chenin 
blanc (H) / 101-14 Mgt (H)4 weke na enting kon die bere-
kende waardes nie die bepaalde waardes oorskry nie, het-
sy bokant of onderkant die entlas. Hierdie bevindings 
bevestig die in voorafgaande proewe dat water en fosfor. 
onafhanklik van mekaar beweeg het. In teenstelling met 
water- Watd.m.v. difful , 1(4i-there- en suigkragte in die lote 
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TABEL 23 (a) : 'N VERGELYKING VAN DIE OPGENEEMDE EN BEREKENDE FOSFOR IN JACQUEZ-ENTLOTE SOOS 




4 uur behandeling 
Bepaal 	Bereken 
/Ag/g  
15 uur behandeling 
Bepaal 	Bereken 
24 uur behandeling 
Bepaal 	Bereken 
1 3,313 4,073 11,472 2,118 9,749 6,213 
2 2,707 2,722 7,849 1,6135 8,739 4,055 
3 2,349 1,693 6,046 1,132 7,756 1,606 
4 2,168 1,093 4,151 1,004 6,167 0,833 
5 1,605 0,673 2,702 0,676 5,303 0,561 
6 1,274 0,425 1,930 0,682 4,004 0,433 
7 1,168 0,189 1,299 0,236 3,196 0,262 
8 0,937 0,094 1,092 0,143 2,121 0,134 
9 0,667 0,043 0,723 0,077 1,411 0,000 
10 0,520 0,038 0,711 0,048 0,623 0,000 
11 0,384 0,049 0,338 0,030 0,428 0,000 
12 0,134 0,000 0,289 0,017 0,185 0,000 
13 0,219 0,000 0,222 0,017 0,109 0,000 
14 0,340 0,000 0,108 0,000 0,074 0,000' 
15 0,260 0,000 0,053 0,000 0,043 0,000 
16 0,238 0,000 0,023 0,000 0,252 0,000 
17 0,159 0,000 0,003 0,000 0,010 0,000 
18 0,218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
19 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TABEL 23 (b) : 'N VERGELYKING VAN DIE OPGENEEMDE EN BEREKENDE FOSFOR IN JACQUEZ-ENTLOTE 



















1 1,990 1,169 5,991 4,213 9,927 4,029 
2 1,249 0,614 3,984 2,638 7,868 2,335 
3 1,043 0,395 3,496  1,397 6,520 1,444 
4 0,778 0,334 2,800 1,108 4,772 0,807 
5 0,784 0,267 2,209 0,832 3,718 0,798 
6 0,500 0,214 1,900 0,462 2,228 0,770 
7 0,371 0,085 1,530 0,198 1,506 0,455 
8 0,378 0,067 1,175 0,128 1,008 0,181 
9 0,369 0,000 1,024 0,065 0,828 0,103 
10 0,294 0,000 0,963 0,027 0,523 0,078 
11 0,311 0,000 0,934 0,000 0,336 0,000 
12 0,193 0,000 0,024 0,000 0,259 0,000 
13 0,109 0,000 0,015 0,000 0,110 0,000 
14 0,053 0,000 0,006 0,000 0,308 0,000 
15 0,020 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 
16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 
17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 
18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 
19 	- 	20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TABEL 24 (a) : 'N VERGELYKING VAN OPGENEEMDE EN BEREKENDE FOSFOR IN JACQUEZ-ENTLOTE SOOS IN 
PROEF 2 GEBRUIK IS 
Hittebehandelde materiaal 
4 uur behandeling 	15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
Lootlengte 	Bepaal 	Bereken 	Bepaal 	Bereken 	Bepaal 	Bereken 
CM laeg /Ag/g Atg/g /teg A^g/g /4teg 
1 3,096 0,450 10,282 3,214 17,289 3,939 
2 2,296 0,388 8,169 2,082 13,565 2,681 
3 1,725 0,486 7,495 1,590 10,400 2,052 
4 1,100 0,559 4,833 1,429 7,254 1,585 
5 0,767 0,530 2,626 1,085 6,413 1,238 
6 0,625 0,600 1,934 0,899 5,459 1,060 
7 0,518 0,180 1,812 0,615 4,242 0,682 
8 0,397 0,044 1,294 0,318 3,307 0,415 
9 0,312 0,000 0,530 0,087 3,238 0,223 
lo 0,272 0,000 0,607 0,045 2,139 0,108 
11 0,190 0,000 0,276 0,036 1,004 0,056 
12 0,139 0,000 0,223 0,000 0,591 0,020 
13 0,095 0,000 0,144 0,000 0,310 0,000 
14 0,066 0,000 0,097 0,000 0,091 0,000 
15 0,073 0,000 0,119 0,000 0,059 0,000 
16 0,052 0,000 0,133 0,000 0,000 0,000 
17 0,020 0,000 0,106 0,000 0,000 0,000 
18 0,005 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 
19 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TABEL 24 (b) : 'N VERGELYKING VAN OPGENEEMDE EN BEREKENDE FOSFOR IN JACQUEZ-ENTLOTE SOOS IN 
PROEF 2 GEBRUIK IS 
-Standaardmateriaal 
4 uur behandeling 	15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
Lootlengte 	Bepaal 	Bereken 	Bepaal 	Bereken 	Bepaal 	Bereken 
CM JA-g/g 	 /Ag/g 	 /iAg/g A4g/g 
1 2,076 0,569 8,302 5,000 13,196 4,708 
2 2,054 0,579 7,713 3,498 11,345 2,712 
3 1,764 0,632 6,336 2,431 9,075 1,910 
4 1,485 0,512 4,330 1,795 7,634 1,467 
5 1,313 0,595 3,402  1,330 5,638 0,952 
6 0,970 0,471 2,539 1,313 3,968 1,008 
7 0,811 0,248 1,777 0,788 2,751 0,714 
8 0,671 0,034 1,227 0,336 2,174 0,411 
9 0,647 0,000 0,862 0,081 2,105 0,215 
lo 0,592 0,000 0,668 0,000 0,767 0,076 
11 0,411 0,000 0,458 0,000 0,471 0,051 
12 0,565 0,000 0,311 0,000 0,171 0,032 
13 0,201 0,000 0,100 0,000 0,072 0,023 
14 0,101 0,000 0,041 0,000 0,052 0,000 
15 0,041 0,000 0,027 0,000 0,041 0,000' 
16 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TABEL 25 (a)_: 'N VERGELYKING VAN OPGENEEMDE EN BEREKENDE FOSFOR IN JACQUEZ-ENTLOTE SOOS IN 
PROEF 3 GEBRUIK IS 
Hittebehandelde materiaal 
4 uur behandeling 	15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
Lootlengte 	Bepaal 	Bereken 	Bepaal 	Bereken 	Bepaal 	Bereken 
cm 	 /r-g/g 	AA-g/g 	 peg 	peg 	pg/g 	peg 
1 1,677 0,517 8,780 0,497 11,396 1,089 
2 1,060 0,306 5,044 0,241 9,062 0,410 
3 0,634 0,172 2,234 0,118 5,932 0,218 
4 0,233 0,070 1,115 0,018 2,946 0,123 
5 0,094 0,000 0,475 0,000 1,243 0,050 
6 0,029 0,000 0,215 0,000 0,744 0,017 
7 0,000 0,000 0,141 0,000 0;236 0,000 
8 0,000 0,000 0,053 0,000 0,048 0,000 
9 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 
10 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TABEL 25 (b) 	'N VERGELYKING VAN OPGENEEMDE EN BEREKENDE FOSFOR IN JACQUEZ-ENTLOTE SOOS IN 
PROEF 3 GEBRUIK IS 
Standaard materiaal 
4 uur behandeling 	 15 uur behandeling 	24 uur behandeling 
Lootlengte 	Bepaal 	Berekend 	Bepaal 	Bereken 	Bepaal 	Bereken 
cm 	 Atg/g 	iug/g 	iLeg 	ikAg/g 	/aeg 	/tAgig 
1 2,380 0,508 7,667 0,583, 8,502 0,643 
2 1,211 0,278 4,353 0,362 5,031 0,240 
3 0,601 0,125 1,856 0,162 3,226 0,164 
4 0,217 0,021 1,090 0,048 1,374 0,116 
5 0,057 0,000 0,372 0,015 0,627 0,061 
6 0,024 0,000 0,024 . 0,016 0,178 0,020 
7 0,005 0,000 0,000 0,016 0,018 0,000 
8 - 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TABEL 26 (a) : 'N VERGELYKING VAN DIE BEREKENDE EN BEPAALDE FOSFOR BOKANT DIE ENTLAS OP VERSKEIE STA-DIUMS NA ENTING 
Entkombinasie 6 weke na enting 2 weke na enting 	4 weke na enting 
Bepaal 	Bepaal 	Bereken Bepaal 	Bereken Bereken 

























































































































- Geen wateropname het voorgekom nie 
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TABEL 26 	(b) 
Entkombinasie 
: 	'N VERGELYKING VAN DIE BEREKENDE 
STADIUMS NA ENTING 
2 weke na 
Bepaal 
A.Ag/ g 
EN BEPAALDE FOSFOR 















Chenin blanc (S) x 99 Richter (S) 1,475 2,652 3,920 0,849 0,915 0,193 x 99 Richter (H) 4,885 0,226 14,535 0,163 0,000 x 101-14 Mgt (S) 0,320 10,030 0,350 3,490 0,033 x 101-14 Mgt (H) 2,265 0,602 7,345 8,520 8,440 0,050 x Grezot-1 5,560 0,740 15,730 0,115 3,715 0,027 
Chenin blanc (H) x 99 Richter (S) 4,155 3,458  2,050 0,474 2,725 0,360 x 99 Richter (H) 9,495 5,118 3,305 0,432 0,360 0,010 x 101-14 Mgt (S) 4,035 0,222 12,565 0,611 4,130 0,928 x 101-14 Mgt (H) 2,025 2,839 2,400 4,105 1,180 0,023 x Grezot-1 4,230 2,541 6,005 0,195 4,335 0,059 
Bukettraube x 99 Richter (S) 1,460 0,558 2,645 0,257 3,760 0,434 x 99 Richter (H) 2,765 1,187 4,555 0,186 1,115 0,050 x 101-14 Mgt (S) 0,960 x 11,405 0,260 1,780 0,189 x 101-14 Mgt (H) 11,990 0,366 2,600 0,214 3,915 0,037 x Grezot-1 4,380 0,329 38,940 0,221 4,145 0,687 
Geen wateropname het voorgekom nie 
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opbeweeg het, was energie betrokke by die beweging van 
fosfor wat meebring dat groter translokasie-afstande be-
reik is. Om dieselfde rede is groter deurbeweging van 
fosfor op m vroe6 stadium van entlasvergroeiing verkry 
as wat met die waterstroom kon deurbeweeg. 
5.3 	KOOLSUURGASOPNAME 
Koolsuurgasopname is essensieel vir alle plante aange-
sien dit die hoofkomponent van fotosintese is en ook 
energie vir alle ander prosesse verskaf. Koolhidrate 
wat as eindproduk van fotosintese gevorm word, word dan 
vanuit die blare na die ander dele van die plant getrans-
lokeer. 
Koblet (1977) het gevind dat blare ten minste 30 % van 
hul normale grootte moet wees voordat dit enige koolhi-
drate begin translokeer. Hale en Weaver (1962) rappor-
teer dat jong blare kleiner as die helfte van hulle nor-
male grootte slegs invoerders van koolhidrate is. Geen 
bevindings oor die fotosintese van bottende oe van on-
gewortelde lote kon in die literatuur gevind word nie. 
In hierdie ondersoek is uitsluitlik gekonsentreer op die 
reaksie van bottende oe van Jacquez-entlote sowel as 
jonggeente stokke t.o.v. fotosintese. Soos uit Fig. 8 
asook Tabel 3 blyk, fotosinteer bottende (De alreeds 
voordat enige vry blare teenwoordig is (stadium 1). In 
hierdie stadium was die groen blare reeds sigbaar en 
die oog in wol- of mantelstadium maar geen blare was nog 
ontvou nie. Die resultate toon duidelik dat CO2 op-
geneem en tot m mate getranslokeer is. Die botsel het 
dus reeds op hierdie stadium gefotosinteer en ook m ge-
deelte van die assimilate getranslokeer alhoewel die 
grootste gedeelte van die gevormde assimilate vir eie 
groei behou is. In hierdie stadium was daar m opsigtelike 
verskil in die translokasie-afstandtussen die hittebehandelde 
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en standaard materiaal, maar nie so duidelik waarneem-
baar by stadiums 2 en 3 nie. Tydens fotosintese in 
laasgenoemde twee stadiums was die translokasie-afstand 
minder as die helfte van die van stadium 1. Verder is 
dit duidelik uit Tabel 3 dat die hoogste konsentrasie 
naby die botsel voorgekom het terwyl die konsentrasie 
baie sterk daal van 2 cm onder die botselaanhegting. 
In hierdie stadiums het die jong blaartjies die meeste 
koolhidrate vir eie groei gebruik en geen assimilate 
translokeer nie. Hierdie resultate stem ooreen met die 
van ander navorsers dat jong blare hoofsaaklik fotosin-
teer vir eie groei en nie veel bydra tot die behoefte 
van die plant nie. 
Hierdie ondersoek het verder bewys dat hierdie jong bot-
sels genoegsaam fotosinteer en koolhidrate translokeer 
om aan te dui op watter stadium van entlasvergroeiing 
daar wel m deurbeweging van assimilate deur die entlas 
is. Die minimum translokasie-afstand van 6 cm wat ver-
kry is, is binne die bereik van die entlas van die ge-
ente stokke soos voorberei vir proef 4. 
Die behandeling van slegs geente stokke wat gebot het 
met 14C het 14 dae na enting (kyk Proef 4), nadat die 
stokke gebot het, in aanvang geneem. Tabel 18 toon 
duidelik dat alle kombinasies wat by die eerste behande-
ling ingesluit is wel CO2 kon vasle en ook deur die ent-
las translokeer. Reeds op hierdie vroe6 stadium van 
entlasvergroeiing word bewyse gevind dat daar genoeg-
same verbinding in die entlas is sodat assimilate van 
die jong botsel na die res van die stokke getranslokeer 
kan word. 
Soortgelyke resultate word ook in Tabelle 19, 20 en 21 
gevind. Alle behandelde stokke het deurgaans CO2 
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opgeneem en ook deur die entlas getranslokeer. 
Die relatiewe deurlaatbaarheid van entlaste vir CO2 
deurbeweging word in Tabel 27 uiteengesit. Hierdie 
verhouding is bereken vanuit die data in Tabelle 18, 
19, 20 en 21 deur' van die volgende formule gebruik te 
maak nl. 
Relatiewe deurlaatbaarheid 	Konsentrasie CO2 onder die entlas 
Konsentrasie CO2 bokant die entlas 
Indien die antwoord groter is as 1 dui dit daarop dat 
die entlas geen struikelblok was in die translokasie van 
CO2 nie, terwyl m verhouding kleiner as 1 aandui dat die 
entlas wel m blokkasie veroorsaak het. Nassery (1973) 
het in sy studie met appelbome gevind dat die entlas wel 
m mate van steurnis vir translokasie van voedingstowwe 
is, al het dit opsigtelik goed vergroei. Met die uit-
sondering van enkele gevalle dui die verhoudingsyfers 
in Tabel 27 aan dat die entlas wel m mate van steurnis 
is in die translokasie van CO2. Alhoewel die data baie 
varieer wil dit tog voorkom asof die steurnis by die 
entkombinasies Bukettraube / 101-14 Mgt (H) en Buket-
traube / Grezot-1 toeneem namate die stokke ouer word. 
Hierdie neiging word uitgebeeld in Tabel 27 wat aandui 
dat die verhoudingsyfer afneem van 2 weke na enting tot 
8 weke na enting. Hierdie afleiding word verder gestaaf 
deurdat beide die bo- en onderstok in beide gevalle be-
kend is dat dit affiniteitsprobleme gee. In die geval 
van 101-14 Mgt (H) as onderstok is die reaksie vreemd 
aangesien dit hittebehandelde materiaal is wat vry toets 
van skadelike virusse. 
Die translokasie van assimilate vanaf jong botsels na 
die res van m ongeente loot of jong geente stok het 
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TABEL 27 	: RELATIEWE DEURLAATBAARHEID VAN ENTLASTE T.O.V. 
Entkombinasies Deurfaatbaarheid 
CO2 
2 weke na4 weke na 6 weke na 8 weke enting enting enting enting 
Chenin blanc (S) x 99 Richter 	(S) 	x x x x x 99 Richter (H) x x M M X 101-14 Mgt 	(S) 	x x x X X 101-14 Mgt 	(H) x x M M x Grezot-1 x 1,2878 0,3187 0,7001 
Chenin blanc 	(H) 	x 99 Richter 	(S) 	1,5352 x 99 Richter (H) x 0,8802 1,7346 0,5410 1,2208 x x 101-14 Mgt 	(S) 	x x 	101-14 Mgt 	(H) 0,5832 
(la 0,4825 
0,7876 0,7275 
x Grezot-1 0,6895 0,4780 1,3282 0,4736 
Bukettraube 	x 99 Richter (S) 	x 
x 99 Richter (H) x 0,6201 x 0,4548 x 1,0409 x x 101-14 Mgt 	(S) 	x 0,5990 x 0,6219 x 101-14 Mgt 	(H) x 0,7779 0,6861 0,2870 x Grezot-1 0,9930 0,7022 0,4368 0,4883 
D 	(P = 0,05) 	 nb 
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TABEL 28 	: 
Behandeling 




ENTLASTE T.O.V. 	CO2 
Betekenispeil 
Tyd 1 3,86 2,59 NB 
Tyd 2 2,25 1,31 NB 
Tyd 3 2,36 2,93 
'Tyd 4 2,86 1,81 NB 
NB - nie betekenisvol 
- betekenisvol 
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bewys dat die botsel selfs met geen vry blare tog foto-
sinteer en alhoewel dit die meeste assimilate vir eie 
groei hou, wel translokeer. Verder is gevind dat binne 
2 weke na enting daar genoegsame verbinding in die ent-
las is sodat assimilate kan deurbeweeg na die onder-
stok. Twee kombinasies wat tradisioneel affiniteits-
probleme gee het oor tyd m afnemende tendens ten opsigte 
van entlas deurlaatbaarheid vir CO2 getoon. 
5.4 	ANATOMIESE ONDERSOEK NA DIE ONTWIKKELING VAN DIE ENTLAS 
Die doel van hierdie ondersoek was om vas te stel tot 
watter mate die entlas vergroei is op die stadiums toe 
behandeling toegepas is. 
Dit is gevind dat reeds 14 dae na enting duidelike dif-
ferensiasie van die kallusweefsel voorgekom het. Op 
hierdie stadium van entlasvergroeiing is vaatbondel-
oorbrugging gevind wat die translokasie van voeding-
stowwe deur die entlas reeds moontlik maak (kyk Plaat 
10). Hierdie bevindings word ook deur verskeie ander 
navorsers bevestig. Die snit soos op Plaat 9 uitge-
beeld, toon duidelik die opening tussen die komponente 
van die enting wat opgevul word met kallusweefsel van-
uit die onderstok. Geen kallusweefsel vanaf die bostok 
is hier sigbaar nie. 
Plaat 10 toon die nuutgevormde xileem en floeem tussen 
die bestaande xileem en floeem aan. Volwaardige xileem 
en floeem word tydens kallusvorming vanuit die nuwe kam-
bium (ka) gevorm. Nuwe weefsel differensieer ook vanuit 
kallusweefsel wat in die kambiumsone gevorm is (kyk 
Plaat 11). Kallusvorming en differensiasie is dus m 
aaneenlopende proses. Die vaatbondels is ordelik ge-
rangskik en nie deur die kallusvorming versteur nie. 
Skeiding tussen die sekondere xileem en floeem tydens 
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, die vorming van die nuwe weefsel is die enigste ver-
steuring wat waargeneem kan word. 
In Plaat 11 word die differensiasie van die nuwe kam-
bium vanuit die bestaande kambium aangedui. Dit beves-
tig bevindinge van Morel, 1948; Orffer, 1956; Fallot, 
1970 en Branas, 1974 vanuit werk met kallusweefsel en 
groenentings. Die differensiasie kan duidelik gevolg 
word soos dit met m boogvorm ontwikkel om later by 
die kambium van die ander komponent aan te sluit. Vol-
gens Plaat 11 is dit verder duidelik dat kambiumdiffe-
rensiasie floeem- en xileem-differensiasie voorafgaan. 
Nerens is gevind dat Of floeem- of xileemelemente diffe-
rensieer in die afwesigheid van die kambium nie. 
Hierdie ondersoek het aangetoon dat nuutgedifferensieerde 
floeem en xileem reeds 14 dae na enting die translokasie 
pad tussen bostok en onderstok verbind. Alhoewel die 
entlas nog nie volkome vergroei is nie, is daar wel 
m deurbeweging soos in Proef 4 gevind is. Voorts is 
gevind dat by sekere stokke die entlas na 2 weke reeds 
sover ontwikkel is as ander stokke van dieselfde kombi-
nasie na 8 weke. Hierdie bevinding word gestaaf deur 
die resultate wat in Proef 4 behaal is. Die ondersoek 
het voorts aangedui dat in die geval van eenjarige ent-
lote kallusvorming hoofsaaklik vanuit die kambium ge-
vorm is. Geen ander weefseltipe het dus meristematiese 
aktiwiteite aangeneem nie. Orffer (1956) het gevind dat 
vaatstrale ook kan bydra tot aktiewe kallusvorming. 
5.5 	ALGEMENE GEVOLGTREKKING 
Hierdie ondersoek het aangetoon dat affiniteitsprobleme 
nie op hierdie vroee stadiums van entlasvergroeiing met 
behulp van radio-aktiewe isotope opgespoor kan word by 
kombinasies wat normaalweg suksesvol geent kan word nie. 
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Selfs anatomiese abnormaliteite kon nie gevind word nie. 
Kombinasies wat ondersoek moet word, sal vir tenminste 
een groeiseisoen moet groei voordat dit ingesamel word. 
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6 	OPSOMMING 
Jacquez-entlote van hittebehandelde en standaard mate-
riaal is gebruik in m studie na die opname en translo-
kasie van water, organiese stowwe en assimilate. Op-
namevolume en translokasie-a7fstand van onderskeidelik 
water en fosfor het toegeneem met m toename in behande-
lingsperiode. Ritidoom deurlaatbaarheid vir water en 
fosfor lewer m relatief klein bydrae tot die totale hoe-
veelheid opgeneem. Die grootste bydrae word deur die 
basale snyvlak van lote gelewer. Geen betekenisvolle 
verskil ten opsigte van opnamevolume en translokasie-
afstand het tussen die twee tipes materiaal voorgekom 
nie. 
Aangesien geen oe of botsels aanwesig was nie, was daar 
geen aktiewe sapvloei nie en kon water slegs deur mid-
del van diffusie, imbibisie, kapillere- en suigkragte 
a.g.v. verdamping die bepaalde afstande bereik. Die 
translokasie-afstandvanfosfor was, met die uitsondering 
van enkele behandelings, deurgaans groter as die van 
water terwyl die berekende hoeveelheid fosfor selde die 
bepaalde hoeveelheid oorskry het wat daarop dui dat 
energie by die translokasie van fosfor betrokke is en 
dit dus onafhanklik van water beweeg. 
Bottende Jacquez-oe fotosinteer reeds voordat enige 
blare ontvou is en translokeer meer assimilate na die 
res van die loot as wat die geval is met botsels wat 
reeds vier blare ontvou het. Desnieteenstaande word 
die oorgrote meerderheid assimilate deur die botsel vir 
eie groei gebruik. 
Makro-outoradiograwe is van behandelde lote van die ver-
skillende behandelings in proewe 1, 2 en 3 ter onder-
steuning van die analitiese data gemaak. Geen anato-
miese snee vir die maak van mikro-outoradiograwe kon 
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suksesvol verkry word nie. 
Anatomiese ondersoeke na die vergroeiing van die entlas 
het die bevindings van radiometriese analise gestaaf. 
Dit het voorts aangetoon dat kallusvorming by eenjarige 
lote hoofsaaklik vanuit die kambiale sone ontstaan, 
terwyl die nuutgevormde kambium slegs vanuit die oor-
spronklike kambium differensieer om sodoende xileem- en 
floeemdifferensiasie vooraf te gaan. 
Morfologiese en fisiologiese verskille tussen materiaal 
van verskillende moederstokke bring geweldige variasie 
ten opsigte van die vergroeiing van die entlas mee, so-
dat translokasie van voedingstowwe deur die entlas in 
sommige gevalle reeds 2 weke na enting voorkom terwyl 
dit andersins eers na 8 weke (by dieselfde entkombina-
sie) mag deurbeweeg. 
Hierdie ondersoek het aangetoon dat met die metodes be-
nut, affiniteitsprobleme by hierdie kombinasies nie op 
so m vroee stadium na enting opgespoor kan word nie. 
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2 176,900 19,300 177,800 170,300 
3 95,500 31,700 108,400 103,000 
4 56,700 27,100 55,600 79,200 
5 28,700 8,100 37,800 60,000 
6 19,200 7,400 30,600 27,800 
7 8,100 3,100 12,200 14,400 
8 3,300 2,800 5,500 7,100 
9 1,700 1,900 0,000 4,900 
10 2,700 0,000 0,000 4,900 
11 1,600 0,000 0,000 8,100 












84,300 61,000 60,100 28,400 58,450 22,952 
35,100 37,400 33,800 16,400 30,675 9,632 
18,400 25,400 23,900 11,200 19,725 6,431 
12,700 27,000 16,100 11,000 16,700 7,187 
9,700 8,100 25,300 10,300 13,350 8,021 
8,000 2,500 24,800 7,400 10,675 9,734 
6,700 0,000 6,000 4,200 4,225 3,007 
2,700 0,000 10,800 0,000 3,375 5,111 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 
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1 79,400 162,900 84,100 97,200 105,900 38,739 
2 50,800 119,600 74,000 78,300 80,675 28,623 
3 29,300 108,700 26,800 61, 500 56,575 38,174 
4 20,200 91,900 33,100 55,600 50,200 31,414 
5 13,900 53,600 24,800 42,900 33,800 17,813 
6 11,400 21,200 78,700 25, 100 34,100 30,287 
7 14,400 11,800 9,900 11,100 11,800 1,903 
8 10,800 8,900 0,000 8,900 7,150 4,850 
9 3,000 9,100 0,000 3,200 3,825 3,809 
lo 0,000 8,000 0,000 1,500 2,375 3,816 
11 0,000 5,900 0,000 o,000 1,475 2,950 
12 0,000 3,300 0,000 0,000 0,825 , 	1,650 
13 0,000 3,400  0,000 0,000 0,850 1,700 
14-20 0,000 0,000 0,000 0,000' 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 







44,600 25,800 653,000 119,200 210,650 297,646 
14,300 25,400 370,400 117,500 131,900 165,591 
16, 100 28,400 170,200 64,700 69,850 70,009 
9,700 11,200 155,200 45,500 55,400 68,557 
5,300 28,500 99,200 33, 400 41,600 40,308 
7,000 40,400 21,500 23,400 23,075 13,677 
7,100 2,400 3,200 26,800 9,875 11,469 
4,200 0,000 5,800 15,500 6,375 6,557 
0,000 0,000 4,800 8,200 3,250 4,001 
0,000 0,000 0,000 5,400 1,350 2,700 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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BYLAAG 3 : OPNAME VAN WATER DEUR JACQUEZ-ENTLOTE GEDURENDE 24 UUR BEHANDELINGSPERIODE 
Hittebehandelde materiaal 
Lootnommer 
1 	2 	3 















1 535,400 135,600 124,100 447,500 310,650 211,884 206,300 368,500 84,200 146,700 201,425 122,031 
2 202,500 100,900 191,800 315,800 202,750 88,079 104,800 232,800 37,400 92,000 116,750 82,703 
3 98,300 57,400 24,300 141,200 80,300 50,640 46,600 158,100 19,200 64,800 72,175 60,271 
4 52,100 31,700 11,800 70,900 41,625 25,526 41,700 72,200 13,900 33,600 40,350 24,231 
5 25,000 38,400 12,100 36,600 28,025 12,165 20,000 106,000 11,700 21,800 39,875 44,302 
6 23,500 29,600 14,600 18,900 21,650 6,426 29,300 84,900 21,100 18,600 38,475 31,286 
7 15,700 11,800 15,400 9,400  13,075 3,024 37,100 34,200 11,900 7,700 22,725 15,069 
8 16,900 9,800 o,000 0,000 6,675 8,235 6,800 16,300 13,100 0,000 9,050 7,209 
9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,500 0,000 13,000 0,000 5,125 6,329 
to 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,100 0,000 6,500 0,000 3,900 4,627 
11-20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 






























	 5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Opname van water deur Jacquez-entlote gedurende 15 
uur behandeling van (a) Hittebehandelde materiaal en 
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	 5 	10 	 20 
Lootlengte (cm) 
Opname van water deur Jacquez-entlote gedurende 24 
uur behandeling van (a) Hittebehandelde materiaal en 
(b) Standaard materiaal. 
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1 3,729 2,677 3,405 3,440 3,313 0,448 
2 3,194 2,658 1,999 2,978 2,707 0,521 
3 3,124 2,329 1,312 2,630 2,349 0,765 
4 3,498  1,929 1,036 2,207 2,168 1,018 
5 2,594 1,419 0,860 1,548 1,605 0,724 
6 2,467 1,007 0,661, 0,960 1,274 0,810 
7 2,954 0,447 0,514 0,755 1,168 1,198 
8 2,542 0,197 0,454 0,556 0,937 1,080 
9 1,523 0,040 0,688 0,416 0,667 0,630 
10 1,254 0,000 0,482 0,343 0,520 0,530 
11 0,798 0,000 0,580 0,156 0,384 0,369 
12 0,434 0,000 0,000 0,101 0,134 0,206 
13 0,722 0,000 0,000 0,155 0,219 0,343 
14 1,136 0,000 0,000 0,224 0,340 0,541 
15 0,755 0,000 0,000 0,284 0,260 0,356 
16 0,780 0,000 0,000 0,173 0,238 0,370 
17 0,610 0,000 0,000 0,025 0,159 0,301 
18 0,860 0,000 0,000 0,011 0,218 0,428 
19 0,705 0,000 0,000 0,000 0,176 0,353 














2,358 1,702 1,279 2,619 1,990 0,611 
0,828 1,395 0,935 1,836 1,249 0,463 
0,172 1,339 0,769 1,892 1,043 0,740 
0,073 1,263 0,522 1,253 0,778 0,584 
0,063 1,146 0,297 1,629 0,784 0,731 
0,026 0,848 0,444 0,681 0,500 0,357 
0,021 0,653 0,094 0,714 0,371 0,364 
0,018 0,666 0,155 0,674 0,378 0,342 
0,000 0,704 0,127 0,643 0,369 0,357 
0,000 0,587 0,107 0,482 0,294 0,284 
0,000 0,473 0,133 0,639 0,311 0,296 
0,000 0,303 0,095 0,372 0,193 0,174 
0,000 0,200 0,077 0,158 0,109 0,089 
0,000 0,044 0,060 0,107 0,053 0,044 
0,000 0,000 0,042 0,039 0,020 0,023 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 
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7,296 15,535 6,445 16,611 11,472 5,343 
2 7,546 11,304 5,470 7,076 7,849 2,469 
3 6,303 6,851 4,573 6,457 6,046 1,009 
4 3,755 3,172 3,694 5,981 4,151 1,248 
5 2,083 1,167 3,282 4,275 2,702 1,360 
6 1,524 0,559 3,379 2,257 1,930 1,190 
7 0,789 0,261 1,905 2,242 1,299 0,930 
8 0,394 0,156 1,259 2,560 1,092 1,087 
9 0,225 0,050 0,845 1,770 0,723 0,777 
10 0,153 0,080 0,767 1,845 0,711 0,816 
11 0,139 0,018 0,793 0,403 0,338 0,343 
12 0,099 0,023 0,735 0,300 0,289 0,319 
13 0,058 0,025 0,441 0,363 0,222 0,211 
14 0,003 0,000 0,260 0,169 0,108 0,128 
15 0,000 0,000 0,114 0,096 0,053 0,061 
16 0,000 0,000 0,015 0,075 0,023 0,036 
17 0,000 0,000 0,000 0,011 0,003 0,006 














5,800 6,822 3,539 7,803 5,991 1,828 
4,410 3,586 2,641 5,297 3,984 1,135 
3,400 3,127 2,689 4,766 3,496 0,896 
2,350 2,906 2,377 3,647 2,820 0,608 
1,977 2,706 2,200 1,953 2,209 0,349 
1,795 2,614 2,000 1,190 1,900 0,587 
1,246 2,154 1,996 0,725 1,530 0,667 
0,859 1,560 1,832 0,448 1,175 0,635 
0,439 1,371 1,983 0,303 1,024 0,796 
0,204 1,039 2,454 0,155 0,963 1,074 
0,068 0,202 3,456 0,010 0,934 1,683 
0,015 0,037 0,044 0,000 0,024 0,020 
0,000 0,009 0,050 0,000 0,015 0,024 
0,000 0,000 0,022 0,000 0,006 0,011 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 

































1 8,827 11,842 8,878 9,440 
2 7,833 9,402 9,710 8,013 
3 7,409 8,498 8,898 6,219. 
4 6,439 6,201 7,482 4,547 
5 5,454 5,691 6,622 , 3,445 
6 5,300 3,537 4,350 2,830 
7 5,022 1,707 3,000 3,054 
8 3,698 0,628 2,308 1,848 
9 3,036 0,216 1,507 0,884 
to 1,513 0,000 0,728 0,250 
11 0,847 0,000 0,776 0,087 
12 0,354 0,000 0,384 0,000 
13 0,120 0,000 0,317 0,000 
14 0,074 0,000 0,223 0,000 
15 0,046 0,000 0,125 0,000 
16 0,000 0,000 1,006 0,000 
17 0,000 0,000 0,039 0,000 
18 0,000 0,000 0,000 0,000 
19-20 0,000 0,000 0,000 0,000 












12,038 7,999 9,859 9,810 9,927 1,652 
8,896 6,812 7,589 8,175 7,868 0,884 
7,721 5,274 6,569 6,514 6,520 1,000 
5,928 3,355 4,874 4,931 4,772 1,061 
4,491 1,855 4,594 3,932 3,718 1,276 
1,617 1,199 1,969 4,127 2,228 1,305 
1,701 0,748 0,614 2,962 1,506 1,084 
0,762 0,611 0,836 1,822 1,008 0,551 
1,021 0,435 0,638 1,217 0,828 0,355 
0,558 0,235 0,511 0,786 0,523 0,226 
0,419 0,065 0,321 0,538 0,336 0,201 
0,316 0,099 0,210 0,412 0,259 0,135 
0,136 0,000 0,140 0,163 0,110 0,074 
0,039 0,000 0,170 1,021 0,308 0,481 
0,000 0,000 0,114 0,041 0,039 0,054 
0,000 0,000 0,094 0,046 0,035 0,045 
0,000 0,000 0,058 0,000 0,01.5 0,029 
0,000 0,000 0,020 0,000 0,005 0,010 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 






▪ 5 0 






























5 	 10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Standaard materiaal 
5 	 10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Opname van fosfor deur Jacquez-entlote gedurende 15 
uur behandeling van (a) Hittebehandelde materiaal en 
(b) Standaard materiaal. 
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8 	Hittebehandelde materiaal 





















   
10 	 20 
Lootlengte (cm) 
Opname van fosfor deur Jacquez-entlote gedurende 24 
uur behandeling van (a) Hittebehandelde materiaal en 
(b) Standaard materiaal. 
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8,700 7,950 8,100 8,713 0,980 
4,590 4,620 4,390 5,794 2,523 
5,210 6,600 3,270 7,908 5,921 
6,200 2,890 2,960 10,333 12,726 
5,370 2,320 2,350 8,023 9,460 
8,620 2,010 2,600 6,193 4,651 
6,680 1,430 1,850 5,215 4,476 
6,410 2,490 0,987 4,809 3,793 
4,260 10,200 1,690 5,945 3,737 
5,100 3,580 0,947 3,752 2,030 
1,930 3,310 0,000 2,578 2,146 
2,560 3,230 0,000 2,763 2,170 
2,000 2,240 0,000 2,920 3,176 
1,510 3,700 0,000 1,655 1,528 
1,180 1,240 0,000 1,088 0,801 
0,000 1,400 0,000 2,325 3,775 
0,000 0,000 0,000 0,355 0,710 
0,000 0,000 0,000 0,673 1,345 
0,000 0,000 0,000 0,533 1,065 


































7,870 8,990 8,690 8,660 8,553 0,479 
3,800 3,430 3,940 4,260 3,858 0,344 
4,200 2,130 2,840 2,590 2,940 0,890 
3,410  3,480 2,420 1,790 2,775 0,816 
2,970 2,390 1,990 1,200 2,138 0,743 
2,600 3,330 5,020 2,130 3,270 1,267 
3,190 3,520 0,000 1,960 2,168 1,593 
2,070 1,550 0,000 1,520 1,285 0,893 
4,840 2,050 0,000 0,000 1,723 2,292 
5,790 1,970 0,000 0,000 1,940 2,730 
1,090 0,000 0,000 0,000 0,273 0,545 
7,480 0,000 0,000 0,000 1,870 3,740 
2,170 0,000 0,000 0,000 0,543 1,085 
1,470 0,000 0,000 0,000 0,368 0,735 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
o,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 
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BYLAAG 12 : OPNAME VAN CO2 DEUR JACQUEZBOTSELS (STADIUM 2) 
Hittebehandelde materiaal 
Lootnommer 
1 	2 	3 
cm 	






1 	2 	3 
g/g 	






7,900 13,100 16,700 33,300 17,750 10,978 21,400 9,950 21,700 15,800 17,213 5,550 
2 5,360 4,880 4,890 12,700 6,958 3,835 2,990 7,310 34,600 5,700 12,650 14,742 
3 3,030 2,610 2,470 6,910 3,755 2,117 1,650 3,230 9,210 2,770 4,215 3,395 
4 1,810 1,500 1,330 3,510  2,038 1,002 0,000 1,930 9,590 1,780 3,325 4,268 
5 1,480 1,410 3,880 2,130 2,225 1,150 0,000 1,490  0,000 1,480 0,743 0,857 
6 1,970 0,000 0,000 0,000 0,493 0,985 0,000 0,000 0,000 1,320 0,330 0,660 
7 1,510 0,000 0,000 0,000 0,378 0,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
8 1,620 0,000 0,000 0,000 0,405 0,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9-20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 


























































1 	2 	3 	4 
/leg teg peg /4eg 
Gem 
"teg  














1 14,900 28,600 22,800 26,700 23,250 6,068 
2 5,610 22,500 9,170 8,530 11,453 7,526  
3 3,300 25,600 12,300 4,080 11,320 10,354 
4 2,040 11,500 15,000 2,490 7,758 6,504 
5 1,400 5,900 7,360 1,620 4,070 3,017 
6 1,810 3,230 4,980 0,000 2,505 2,114 
7 1,470 1,760 4,330 0,000 1,890 1,800 
8 0,000 1,200 1,810 0,000 0,753 0,904 
9-20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 


















	 5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Opname van CO2 deur Jacquezbotsels (stadium 2) van 
(a) Hittebehandelde materiaal en (b) Standaard ma-
teriaal. 





CO2 deur Jacquezbotsels (stadium 3) van Opname van 
Standaard materiaal 
5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Hittebehandelde materiaal 
(a) Hittebehandelde materiaal en (b) Standaard mate-
riaal 
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Hittebehandelde materiaal 	 Standaardmateriaal 
Lootnommer 	 Lootnommer 
1 	2 	3 	4 	Gem 	SA 	1 	2 
	
7,100 	0,000 	9,300 	9,304 	9,100 	9,800 
0,000 	0,000 	2,200 0,000 	0,000 
0,000 	0,000 	0,000 	
4,400 
0,000 	0,000 	0,000 
Cm iuog rog ia'/g /w/g iwg 	 g g 
1 16,000 21,000 
2 13,200 15,100 
3 14,500 34,200 
4 32,600 29,800 
5 30,000 30,200 
6 26,500 22,300 
7 22,200 7,900 
8 8,800 0,000 







22,500 7,326 	25,400 	40,100 
19,400 	7,028 	24,100 	37,200 
24,275 	8,432 	33,000 	32,500 
27,950 	3,953 	28,200 	19,600 
26,475 	4,273 	22,000 	33,500 
29,975 	13,337 	20,100 	28,400 







































SA = Standaardafwyking 
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3 4 Gem 
AWg  
SA 
1 90,100 234,500 52,900 265,300 160,700 104,869 
2 37,500 171,600 28,300 178,900 104,075 82,326 
3 23,600 123,400 44,200 126,800 79,500 53,340 
4 36,200 84,500 40,000 125,100 71,450 41,954 
s 37,100 61,000 26,500 92,300 54,225 29,198 
6 33,000 41,500 27,200 78,100 44,950 22,867 
7 19,200 26,500 20,200 57,000 30,725 17,812 
8 5,200 11,000 9,900 37,500 15,900 14,618 
9 0,000 0,000 0,000 17,400 4,350 8,700 
to 0,000 0,000 0,000 9,000 2,250 4,500 
11 0,000 0,000 0,000 7,200 1,800 3,600 














301,900 170,000 220,300 306,900 249,775 66,365 
238,100 106,500 133,600 221,400 174,900 64,655 
160,200 85,400 94,300 146,200 121,525 37,197 
122,000 71,400 58,200 107,400 89,750 29,909 
107,300 44,600 43,900 70,100 66,475 29,822 
73,500 79,800 56,400 52,800 65,625 13,071 
46,500 35,700 42,300 33,100 39,4o0 6,116 
16,000 14,700 14,000 22,500 16,80o 3,889 
10,400 0,000 5,800 0,000 4,050 5,040 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 
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BYLAAG 18 : OPNAME VAN WATER DEUR DIE SNYVLAK VAN JACQUEZ-ENTLOTE GEDURENDE 24 UUR BEHANDELINGSPERIODE 
1 





1 371,500 87,200 167,500 161,500 
2 270,900 37,200 130,500 97,600 
3 201,400 35,600 100,900 72,500 
4 154,800 44,000 73,200 44,900 
5 117,000 26,400 57,300 46,800 
6 93,200 33,100 45,600 40,100 
7 61,500 22,000 30,100 22,800 
8 33,500 14,700 19,500 15,200 
9 19,600 6,200 9,300 9,400 
10 11,800 0,000 4,200 5,500 
11 7,700 0,000 0,000 3,500 
12 4,000 0,000 0,000 0,000 
13 0,000 0,000 0,000 0,000 















165,400 204,900 353,600 
100,100 84,600 233,700 
72,500 111,000 117,900 
49,500 80,100 114,200 
31,200 40,800 85,200 
63,100 37,500 73,600 
49,200 22,500 53,600 
16,200 15,800 42,000 
5,600 7,900 25,600 
0,000 0,000 15,200 
0,000 0,000 10,200 
0,000 0,000 6,400 
0,000 0,000 4,600 
0,000 0,000 0,000 
217,700 235,400 81,884 
123,900 135,575 67,384 
	
80,600 	95,500 	22,309 
49,500 	73,325 	30,832 
33,100 	47,575 	25,424 
27,400 	50,400 	21,563 
17,400 	35,675 	18,365 
8,200 	20,550 	14,766 
3,800 	10,725 	10,058 
0,000 	3,800 	7,600 




1 0,000 2,300 





Gem 	SA 	1 	2 	3 	4 	Gem 	SA 
r"g /A"g itA"g ia"g ,P"g /a"g 
SA = Standaardafwyking 
































Opname van water deur die snyvlak van Jacquez-entlote 
gedurende 4 uur behandeling van (a) Hittebehandelde 
materiaal en (b) Standaard materiaal. 
1 5 20 


















0 	 5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
300 
     
      
250 
^ 
     
    
Standaard materiaal 
     
     
     
     
      
50 
     
      
0 	 5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Opname van water deur die snyvlak van Jacquez-entlote 
gedurende 24 uur behandeling van (a) Hittebehandelde 
materiaal en (b) Standaard materiaal 
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1 2,114 2,975 3,246 4,047 3,096 0,797 
2 1,338 2,501 2,258 3,035 2,296 0,687 
3 1,251 1,929 1,816 1,904 1,725 0,320 
4 0,600 1,607 0,873 1,320 1,100 0,450 
5 0,472 1,484 0,214 0,898 0,767 0,555 
6 0,217 1,361 0,023 0,900 0,625 0,618 
7 0,214 1,109 0,014 0,736 0,518 0,498 
8 0,064 0,810 0,000 0,715 0,397 0,424 
9 0,054 0,576 0,000 0,617 0,312 0,330 
lo 0,043 0,572 0,000 0,473 0,272 0,293 
11 0,046 0,416 0,000 0,297 0,190 0,199 
12 0,022 0,294 0,000 0,241 0,139 0,150 
13 0,009 0,215 0,000 0,155 0,095 0,107 
14 0,000 0,150 0,000 0,115 0,066 0,078 
15 0,000 0,179 0,000 0,112 0,073 0,088 
16 0,000 0,098 0,000 0,111 0,052 0,061 
17 0,000 0,050 0,000 0,028 0,020 0,024 
18 0,000 0,018 0,000 0,000 0,005 0,009 














1,246 2,308 3,211 1,538 2,076 0,879 
1,426 2,364 2,968 1,459 2,054 0,748 
1,498 1,740 2,392 1,427 1,764 0,439 
1,447 1,592 1,825 1,075 4,485 0,314 
1,085 1,682 1,451 1,035 1,313 0,308 
0,838 1,250 1,013 0,779 0,970 0,211 
0,901 1,016 0,815 0,512 0,811 0,216 
0,657 0,726 0,769 0,530 0,671 0,104 
0,581 0,866 0,733 0,4.08 0,647 0,197 
0,552 0,824 0,683 0,309 0,592 0,219 
0,507 0,588 0,254 0,296 0,411 0,162 
0,307 0,423 0,462 1,069 0,565 0,342 
0,159 0,313 0,174 0,157 0,201 0,075 
0,077 0,123 0,034 0,171 0,101 0,059 
0,039 0,020 0,055 0,048 0,041 0,015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 












12,202 3,457 10,971 10,282 4,779 
10,542 2,228 9,804 8,169 3,972 
10,745 2,058 8,683 7,495 3,765 
7,711 0,702 7,353 4,833 3,332 
4,259 0,564 2,954 2,626 1,532 
3,826 0,166 1,665 1,934 1,505 
3,689 0,355 2,100 1,812 1,441 
2,730 0,288 1,670 1,294 1,136 
1,655 0,000 0,160 0,530 0,760 
1,929 0,000 0,000 0,607 0,912 
0,629 0,000 0,000 0,276 0,324 
0,475 0,000 0,000 0,223 0,258 
0,336 0,000 0,000 0,144 0,171 
0,226 0,000 0,000 0,097 0,115 
0,220 0,000 0,000 0,119 0,138 
0,184 0,000 0,000 0,133 0,168 
0,239 0,000 0,000 0,106 0,124 
0,140 0,000 0,000 0,035 0,070 




































6,121 7,658 7,573 11,854 8,302 2,471 
6,190 6,215 6,753 11,692 7,713 2,666 
4,649 6,059 4,980 9,657 6,336 2,294 
3,290 3,283 3,575 7,173 4,330 1,900 
2,057 2,955 2,919 5,676 3,402  1,572 
1,081 2,036 1,998 5,042 2,539 1,726 
0,999 1,116 1,099 3,894 1,777 1,412 
0,617 0,748 0,816 2,726 1,227 1,003 
0,457 0,498 0,629 1,865 0,862 0,673 
0,452 0,248 0,663 1,310 0,668 0,460 
0,287 0,000 0,490 1,055 0,458 13,446 
0,260 0,000 0,220 0,765 0,311 0,323 
0,169 0,000 0,000 0,229- 0,100 0,117 
0,000 0,000 0,000 0,163 0,041 0,082 
0,000 0,000 0,000 0,109 0,027 0,055 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 
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1 11,568, 13,604 30,735 13,250 17,289 9,008 
2 10,138 7,249 26,471 10,401 13,565 8,722 
3 9,197 8,056 17,023 7,322 10,400 4,483 
4 8,653 3,049 14,759 2,554 7,254 5,717 
5 6,533 1,524 16,408 1,188 6,413 7,097 
6 5,254 0,209 16,005 0,367 5,459 7,411  
7 5,261 0,000 11,190 0,516 4,242 5,202 
8 5,045 0,000 7,813 0,369 3,307 3,781 
9 5,820 0,000 6,794 0,339 3,238 3,568 
10 4,435 0,000 3,862 0,260 2,139 2,334 
11 2,613 0,000 1,335 0,069 1,004 1,236 
12 1,779 0,000 0,583 0,000 0,591 0,839 
13 1,128 0,000 0,113 0,000 0,310 0,548 
14 0,364 0,000 0,000 0,000 0,091 0,182 
15 0,236 0,000 0,000 0,000 0,059 0,118 














16,847 13,675 9,605 12,655 13,196 2,986 
14,619 13,312 7,141 10,306 11,345 3,334 
10,703 10,827 5,718 9,051 9,075 2,380 
11,446 9,568 4,120 5,401  7,634 3,445 
10,499 7,132 2,702 2,219 5,638 3,923 
6,941 5,180 1,927 1,823 3,968 2,522 
3,886 2,885 1,805 2,426 2,751 0,877 
2,116 2,402 2,271 1,906 2,174 0,213 
1,685 1,477 4,457 0,802 2,105 1,613 
1,095 0,521 1,352 0,101 0,767 0,564 
1,178 0,130 0,512 0,062 0,471 0,512 
0,549 0,000 0,134 0,000 0,171 0,260 
0,249 0,000 0,039 0,000 0,072 0,119 
0,206 0,000 0,000 0,000 0,052 0,103 
0,162 0,000 0,000 0,000 0,041 0,081 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 











	 5 	10 	15 	 20 
Lootlengte (cm) 
Opname van fosfor deur die snyvlak van Jacquez-entlote 
gedurende 4 uur behandeling van (a) Hittebehandelde 
materiaal en (b) Standaard materiaal. 



















	 5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Opname van fosfor deur die snyvlak van Jacquez-entlote 
gedurende 24 uur behandeling van (a) Hittebehandelde 
materiaal en (b) Standaard materiaal 
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BYLAAG 26 : OPNAME VAN WATER DEUR DIE RITIDOOM VAN JACQUEZ-ENTLOTE GEDURENDE 4 UUR BEHANDELINGSPERIODE 
Hittebehandelde materiaal 
Lootnommer 
1 	2 	3 









1 26,400 15,600 32,000 29,400 25,850 7,206 12,300 11,100 55,400 
2 9,200 5,500 25,600 20,800 15,275 9,480  8,000 7,900 30,600 
3 5,000 2,800 12,700 13,900 8,600 5,523 2,700 3,400 14,300 
4 4,000 0,000 5,000 5,000 3,500 2,380 0,000 0,000 4200, 
5-20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 
4 	Gem 	SA 
Ithqg 	1A,e/g 
	
22,700 	25,375 	20,683 
9,000 	13,875 	11,161 
4,600 	6,250 	5,424 
0,000 	1,050 	2,100 
0,000 	0,000 	0,000 
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BYLAAG 27 : OPNAME VAN WATER DEUR DIE RITIDOOM VAN JACQUEZ-ENTLOTE GEDURENDE 15 UUR BEHANDELINGSPERIODE 
Hittebehandelde materiaal 	 Standaardmateriaal 
Lootnommer 	 Lootnommer 
1 







1 26,800 20,500 25,700 26,400 
2 9,500  8,400 17,100 13,100 
3 3,800 5,800 7,800 6,100 
4 0,000 0,000 3,500 0,000 
5 0,000 0,000 0,000 0,000 
6 0,000 0,000 0,000 0,000 
7 0,000 0,000 0,000 0,000 

















4 Gem SA 
26,400 14,200 60,300 15,700 29,150 21,465 
30,300 11,500 26,300 4,200 18,075 12,286 
13,200 4,700 10,700 3,700 8,075 4,608 
4,000 0,000 5,600 0,000 2,400 2,847 
0,000 0,000 3,000 0,000 0,750 1,500 
0,000 0,000 3,300 0,000 0,825 1,650 
0,000 0,000 3,300 0,000 0,825 1,650 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
SA = Standaardafwyking 








































































3 25,100 7,600 
4 9,600 6,300 
5,100 4,800 
6 3,300 0,000 










BYLAAG 28 : OPNAME VAN WATER DEUR DIE RITIDOOM VAN JACQUEZ-ENTLOTE GEDURENDE 24 UUR BEHANDELINGSPERIODE 
SA = Standaardafwyking 






























5 	10 	15 	20 
Lootlengte (cm) 
Opname van water deur die ritidoom van Jacquez-entlote 
gedurende 4 uur behandeling van (a) Hittebehandelde 
materiaal en (b) Standaard materiaal 
0 








































5 	 10 	15 	 20 
Lootlengte (cm) 
Opname van water deur die ritidoom van Jacquez-entlote 
gedurende 15 utir behandeling van (a) Hittebehandelde 
materiaal en (b) Standaard materiaal. 











BYLAAG 31 : OPNAME VAN FOSFOR DEUR DIE RITIDOOM VAN JACQUEZ-ENTLOTE GEDURENDE 4 UUR BEHANDELINGSPERIODE 
Hittebehandelde materiaal 	 Standaardmateriaal 
Lootnommer 	 Lootnommer 
2 	3 	4 
/leg ?gig peg 
	
1,952 	1,012 	1,112 
0,883 	0,903 	0,699 
0,521 	0,345 	0,469 
0,153 	0,286 	0,193 
0,012 	0,135 	0,070 
0,000 	0,021 	0,000 
0,000 	0,000 	0,000 
0,000 	0,000 	0,000  
Gem 	SA 	1 	2 	3 	4 	Gem 	SA 
iweg 	 iug'g peg peg rg/g ig/g 
1,677 	0,763 	3,151 	1,293 	3,061 	2,013 	2,380 	0,890 
1,060 	0,471 	1,993 	0,791 	0,959 	1,102 	1,211 	0,536 
0,634 	0,385 	0,687 	0,359 	0,438 	0,921 	0,601 	0,255 
0,233 	0,071 	0,091 	0,000 	0,207 	0,571 	0,217 	0,251 
0,094 	0,066 	0,000 	0,000 	0,012 	0,215 	0,057 	0,106 
0,029 	0,044 	0,000 	0,000 	0,002 	0,093 	0,024 	0,046 
0,000 	0,000 	0,000 	0,000 	0,000 	0,019 	0,005 	0,010 
0,000 	0,000 	0,000 	0,000 	0,000 	0,000 	0,000 	0,000 
SA = Standaardafwyking 





























1 9,091 11,375 
2 6,931 3,301 
3 1,086 0,898 
4 0,853 0,021 
5 0,337 0,000 
6 0,031 0,000 
7 0,000 0,000 
8 0,000 0,000 
9 0,000 0,000 




































































SA = Standaardafwyking 
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t 9,083 13,531 
2 7,215 11,729 
3 5,373 9,457 
4 1,983 6,980 
5 0,672 2,735 
6 0,431 1,933 
7 0,093 0,851 
8 0,000 0,190 
9-20 0,000 0,000 
	
15,977 	6,993 	11,396 	4,094 
13,581 	3,721 	9,062 	4,452 
7,305 	1,593 	5,932 	3,339 
2,019 	0,803 	2,946 	2,748 
1,521 	0,044 	1,243 	1,164 
0,610 	0,000 	0,744 	0,833 
0,000 	0,000 	0,236 	0,412 
0,000 	0,000 	0,048 	0,095 
0,000 	0,000 	0,000 	0,000  
Standaardmateriaal 
Lootnommer 
8,931 7,803 11,472 
5,353 4,410 7,076 
1,953 2,702 5,991 
1,024 1,930 1,246 
0,448 0,723 0,777 
0,000 0,t08- 0,343 
0,000 0,000 0,061 
0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 
5,800 	8,502 	2,366 
, - 3,283 	5,031 	1,605 
2,257 	3,226 	1,869 
1,295 	1,374 	0,389 
0,559 	0,627 	0,151 
0,260 	0,178 	0,153 
0,015 	0,019 	0,029 
0,000 	0,000 	0,000 
0,000 	0,000 	0,000 
4 	4 	Gem 	SA 	1 	2 	3 	4 	Gem 	SA 
/vg'g /Aeg pg'g peg iug'g iug'g /Ag'g tg'g 
SA = Standaardafwyking 




















8 	Standaard materiaal 
0 
	 10 	 20 
Lootlengte (cm) 
Opname van fosfor deur die ritidoom van Jacquez-ent-
late gedurende 4 uur behandeling van (a) Hittebehan-
delde materiaal en (b) Standaard materiaal. 
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Opname van fosfor deur die ritidoom van Jacquez-ent-
lote gedurende 15 uur behandeling van (a) Hittebehan-
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